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JO S É  GUfTOBA P É R E Z
Ko M  ddwidl-veA lo s  o r ig ín a lo s
Kilo KiV. —  HUMERO 4.580
P e tit  F a la is
Sseción C9£t(irtnft de cinco Je U terio  
aépoodfitaoch». .
Preg«Í^ séie<  ̂7 eatfeoráfiiatto
BYLLY, C O N TR A
BOMBABDXBR 
L A  C O M PA RSA
UNA F U G A  A  T R A V E S
Pffcios: Poicos con 6 antrsdts 8 pUSi; 
Battcft 0 30; Qcncral 0 15; Medie 0 10.
DIA R E P U B L I C A NO
C I N E , .  B A  S C Ü A L I M I  ' f  ?
-,i.iirijiM .if.ii.'n ii.....— ' ' : ■ rcióíi poF s«ccia&«s. FonciAa p*r« hoy.
(SUnidO •nli'A lewed* As G»?1es Hets, jcnto ftl Banco de B»peSí)  ̂ |^ o e  gr&ndiocas s«edones. A Ies 8 y trsa »
BMocei más cómodo y firesfio d«; Máiag*. Temjperfttuya eg?»d*ble. SI que s* |j ¿utnos y 10 y 15 aocbe. Klespeciáculo ¿ 
diatiaáttc d« les dcmds norStt claridedjfii^í» y presentación de los cuadros al t«iae<- |  saág SiQsacionai y «conómico áeMálafga. |
. is ^ r .. , ------- B .  A—  j* 1- I s u t e d o  grandioso y sin igual de todis .
í  ^las atreccíónes.- §.
HERM ANA S H E L IE T  |  
JU L IA  É Ó É R tíL L  I
CONCHITA LECESM A  ;  |  
- P la ^ ,  3 psseted; Butaca, 0*60 cÓnti- |  
^os; Benaréi, 0'20. |
MaSena Domingo a las A gran matinóa
ño na Jurel.—¿acción continua desde las élnco de la tarde a doce de la noche.
Hoy Sáisaáo arehicoloaai programe.••í^streno de la inJeresanta peiícu.a t.tul|fia
Una lección terrible
Completarán él programa la precioeisima cinta de éxito delirante «Ldaio San» 
V el estreno de la extpamadfrmaate cómica «Sálvese quien pueda» y «Kl cepitan UJc- 
tai!, pacificador de mérito dibe jos animados del cóiibracari«atii,yjsta americano
«Bray».
P re fe re n c ia , 0 ‘30; G en era l,
, B M é Victoria Bageola,
EnoOedéfi continua de 5 de la Jardea 
12 de'a noche. . >
''Kxito iameDEO, ;
LOS VAMPIROS
 ̂ (Si sucesor de <F&ntosia¿i).
Nüvsna y úHima aerl»
BODAS s a n g r i e n t a s  
El mtyor óxiJo ’d 1 oiaenaetógrAÍo.
A TiRO  DE ALAS
 ̂ 2 * serie del detective Harri Wilson.
Bi Lpnes estreno de k  3 ® serie, tUu- 
ladatES-¿lado).
Precios: Palees cea 6 entradas, 2 pt*#:;
0 ‘15; m edia»  gene^a^e», 0‘10 jeon, eme y con'tedss las alrtccionss. Butaca, 0 30; Genera!, 15; Media, 10,;;̂ ^
tA  pA B iia
amaionw» v oalm biÓsé^Wó de la# nwjwwi msreas
 ̂ p rL D O R A '
cxfoslcionce Deoóeito de aementoej 
JO S R
A lam eda d e  C ap u chino» , AO
CLlmCA Eíí ALICáMTE
DEL
D O C T O R  L Ó PE Z  GiüMtPELLO
secretario del lóstituto Rubio dé Madrid.
Especialista en eníormedade» del estó­
mago, intestino e hígado.
IS ^ P ^ ip O N  , , h ADA QÁ : í p l M l o Í %
K«t«rfíuIadM — bS ómI ' I mitaciéa a «árínole» y moeáieo romano i Zó^lai dewUovc tm  
^ K e  da in*0n<dón:G^vwded^^ en iottrtaapara aceras y almaoenesx Tuberías de cemen tes
i(áilscttm d«l
cancitlú sUnía
El último dÍBCurao prónunciado en 
el Reischtag por Bertmann Holíwíg, 
es una nueva prueba de la extraña 
mentalidad^dei personaje que lo ha 
I  pronunciado y de la Asamblea que lo 
* ha escuchado,
El canciller del imperio alemán no 
■« explica que los aliados, veneiáos eá 
todos los frentes, no |^ a n  la paz. Es 
evidente que la pedirían si fuese cierta 
BU derrotaj el estuvieran agotados sus 
reeursos^rslho tuvieran una fe ciega y 
al mismo tiempo razonada, en la victo* 
ria; pero los alemanes tornan, o apa­
rentan tomar, por realidades sus deseos 
" y  esa derrota de las naciones, aliadas, 
ese agotamiento dé ios recurios de In«
' glaterra, de Francia y de Rusia, sólo 
existen en la imaginación calénturien* 
ta dql pueblo aíemán y de sus gober­
nantes. Estos se empeñan en conven­
cer a los lúbditoi del imperio y a las 
naciones neutrales de que las fuerzas 
de los aliados están agotadas, cuando 
cada día resulta más evidente que los 
imperios centrales no pueden realizar 
el programa que han ideado.
Si al hablar de la posibilidad de una 
paz dictada por Alemania lo hacen de 
buena fe, vivan fuera de la realidad en 
un mundo ideal, forjado a sus antojotj 
si quieren icfiuir en la opinión, fal­
seando la verdad a sabiendas, demues­
tran que tienen un concepto poco ha­
lagüeño del sentido común de los neu­
trales y de su propio puebla,
Con hechos y  no con palabras se 
convence a la gente. Bartmann Holl- 
weg exclama extrañado: «Nuestros 
enemigos persisten en cerrar los ojos y  7|  
se niegan a confesar nuestras victo-1 
riai». Esas victorias, el canelller las4  
enumera: la rendición de Kut-el-Ama- |  
ra, la derrota de los franceses en Ver* i  
dun, el avance contra Italia, la ofensi-1 
va Irresiátible contra Salónica y, por j, 
fin, la batalla naval de Skager Rak. |  
A  qué argumentos más pobres sé |  
halla reducido el jefe del Gobierno ale-1  
mán. Habla dé la rendición de Kut- i  
el-Amará y omite la conquista de Ar-
Ka él Congreso ha sido presentado 
uü proyecto de ley reformando el im­
puesto de inquilinato que lé  estable • 
dó como uno de los sustitutivos del 
de consumos.
Por este proyecto se hacen-desapa* 
recer las exenciones que marca la ac­
tual ley, 83 limita la cuota al g por 
100 del importe del alquiler de las vi­
viendas y so autoriza a los A yunta­
mientos para no gravar las que no e x ­
cedan de 300 pesetas anuales.
Este proyecto era muy necesario y 
deba darse urgente preferencia a su 
discusión y aprobación para que em­
piece a regir cuanto antes.
Conceptuamos muy acertada la me­
dida que se propone da suprimir las 
exenciones, pues siendo la finalidad 
de ese impuesto gravar con un tributo 
el alquiler de las viviendas deben pa­
garlo todas las clases españolas, sin 
privilegios da ninguna clase, que sa­
tisfagan alquileres por concepto de ha- 
bitaelón.
Si todos los industriales, comercian­
tes, empleados particulares y de todas 
las dependencias oficiales vienen obli­
gados a pagar ese impuesto, no hay 
razó a para que sé establezcan las dl- 
privilégien que suponen
Ahdder d( h per»
É iog lo  d e  lo s  h é ro e s  d e  V au2t.
L a prensa alemana no puede recatar 
su adiinjraelóií por los heróiccs defen­
sores del fuerte, de Váux.
La ófaceta de M'áV'Cfof't hace un cum­
plido elogio del bravo Gomandants 
Raynal. i -
SI cerresponsaí del Berliner Tage^ 
óZatí en el frente, rinde también hoñie- 
inaje al heréismo dé Ips defensores del 
fuerte: >«La iñfanteria francesa qué 
combate en ésa sector es de primer or-1 
den; es muy váííénte y está admirable-1  
mente equipada.» i
M r. H ughe»  |
El partido republicano ha elegido su |  
candidato para la presidencia de la I 
República de los Éstadós Unidos a Mr. I 
Hughes. I
Mr. Hüghes, en esta cuestión de la |
 ̂guerra, aunque no ha manifestado sus |  
mnápatias aliadófílas tan clara menté f. 
como su coñtrineante Mr. Roosevelt, ;; 
aventajará a Wilson, el actual presi- % 
dente, en contestar enérgicamente a |  
las provocaciones de Alemania. f  
Mr. Hughes nació en Gíen-Fall (Nue- " 
r/va York), en 1862, y ha sido profesor ' 
Lde Derecho en la Universidad Cornell  ̂
fy  en la Escuela de Derecho de Nueva 
York. I
Empezó a ser conocido por su cam- • 
paña contra los escándalos de las Com­
pañías de seguros y contra las ilegali- ' 
dades délas Compañías hulleras y  de , 
los ferrocarriles.
Esos servicios hechos en favor de la 
moral pública, le valieron ser elegido 
en 1907 y reelegido en 1909 gobernador 
del Estado de Nueva York. Dimitió en |  
1910 para pasar a ocupar una plaza dé 
Magistrado del Supremo. t
Ahorá ha dimitido este puesto, aun­
que dice que hubiese preferido seguir 
en él, pero que no quería desoír la in- 
vocación que su partido le ha dirigido 
en esta hora erltiea de la historia na- ^
En su programa preconiza el mante­
nimiento firme y resuelto de los dere- 
íchos de les ciudadanos nerteamerica- 
hos en mar y  en tierra y  quiere para 
Méjico una política más fuerte y se- .
gura. I
L a c r is is  g r ie g a  I
' Siguen acentuándose los rumores de 
que el Gabinete de Skouloudis no ta r­
dará en dimitir. La conferencia cele- 
brada entre Mr. Romanos, ministro de 
Grecia en París y el présidenté dél Go­
bierno ha producido vivos comenta­
rios. „ ,
Desde Atenas telegrafían al Yeto- 
Tork Herald que la opinión pública se 
inclina cada día más en favor de la En­
tente. Si, como se murmura, el Gabi­
nete Skouloudis intentase encarcelar a 
Venizelos, es casi seguro que, dadas 
las simpatías de que éste goza entr e el 
pueblo, surgirán graves aeoateclmien-
L« dé
:^ é s i^ d * fé r érniéiíW 
los Aasy». so reunió éy»? tárás Ja Cor-,
Soraeióa jÉmnioipslj p%rá cslsbrsr sésión s sogUnáa éony«c<torí8.
ÍL osiltte se is ten  
CdnBar|iéi ó̂n a cabildo los señoras 
cmcMalol sigufen’.ss:
Pefiás Siaehax, Btr?anao Córlabé, 
Romaro ll^tggio, Yiñas ¡áal Piíié, Rain 
Arssu, Cijícar Triguoros, OiivaroB Sán- 
ch«x, R'ímos Roárlguo*. Bémos do la 
Báfcsna, j^aeía Farniados,, O.modo Pó* 
ror, Cfzoria Salmorón, L'óp« Lópoz^ 
VftUtjo Sorrano, Hidalgo Espiidora. Hat- 
lin Sans, :Lorirg Qrotka, Tajada Sáanx, 
MUáaés Morillo, Bíialts López y 6ara- 
cnéllSiUnaS. ¿
• A c tá  ^
El sicroiaMo, señor Mirtos, da loetnra 
al acta do la sesión anterior, qno se 
apruobá por unanimidad.
A suh tc»  d e  ofíefh i
A própuoata del señor Hidalgo Espíl- .
dora, qaeda'sobra.la mésa la comunica­
ción del tsgoniéro Municipal, propenién- 
do sa aáqnitran 300 metros cúbiees de 
piedra. , _
Se remite a la comisión Jatidioa nns 
rasolación del Deligido do Hacienda, an 
reéarso da alzada interpuesto por don 
Jorge Hegsson, contra acnorde manieipal 
referonto a Inquilinato.
Se da cuenta da un tfioió del contra- 
tifetá da la Oása Gajíi^nlar, don Antonio 
Biana referenta a la decoración pictórica 
da los salones da sasiones y^flestia.
En aaa efioio sa propona qua al dacc- 
rado da los dichos salones corrí a cargo 
da la Asadamia da Bellas Brtss, eemisíQ- 
sáadosa para que efectúen al trabajo los 
principáles artistas malagueños.
Be aprobada lapropuaata, rasaítóndé- 
;aa;al Ayuntemianto al daracha da alae- 
ción da loa booatos. „  ¿
io dal aipallán «éi carnaatarla^Sa s i S
.presenta t i t t  ) como carrarloSi y loa ni­
ños qn» en eiío.s raoiban aáuciéión qua- 
^¿eián;;/éu lá coila.' •
, Áli.aeñor V iña  exprasa qua él Ajan- 
tamiapto, ipcft««^é»»^ii^pa&aablfí^^^ 
sa ádópta lo prc píesto por «rsañor'Ceré' 
cutí.. ;, ‘
Añada que no daban ebonarsreabyan- 
. cionas aloo c o atros qaa asiin foare ds 
la lay,;anlos cu» las... ña y matstrosqna 
' earacan da aputnd lagei. ^
,B! Séñor Caracnal raetifioa, refiitaado 
ai eiíterio da! aáu conservador, y #iao 
qua ya qué ésta ce maestra defensor da 
lo qua con la anseñ^nza saralácíona, de­
ba hacer qua se cumpla le ley an la refa- 
ranta ftl nombramianto da maaatres pro- 
piatarias.  ̂ /
Cita ios nombres ds tros de éstas da s>g- 
Budas por pl RtcH Tido, qua « k  vez son 
maialfas da saooión y eobfán aualáo por 
al Aynntamiauto.
El sañor .Viña8*racUfica,
Bi señor Vailtjo ístima qua deba asiu- 
diiraa por Ja Junta iocal da primera «li • 
señanzo lo expuesta por al sxñor Cera- 
onal, pues no sa pnadan cobrar doa saai- 
dos al propio t ampo.
H«y un paquefio debeta'entra loaséño- 
res VaUejo y Vm is, sobra si ai primare 
ignora o no lo qua está diciando, y sa 
aprueba al inferma, coa al vo^ au con­
tra dol señar Caractta’, temánáosa qn 
eonaidaración las indicaciones haches 
por ésta. . . -
Sf i^pfMbc tra infofi&i 4ci 1a Coiáiaiou 
da personal, óa tsjn to  raiaoíonado con 
.e! profeiór da gimnasia. . ̂
Pasa a la gomieión de Obras púbaoas 
una moción dal señor Faoit; relativa al 
arreglo dal pavimento dO' varias eailas 
dal séxto distrito.
E l re g is tro  da  ganados 
Como asupta urganta, sa iaa un i jfar- 
ma da la Comisión da arbilrioáj afiéami • 
nada u que sa proceda a raeJifioir él 
registro íel ganado axiftínta an la po­
blación y su término municipal.
Sa propona an al informa qua se anto- 
riéqal kl:jaida para qua uombre diez «m- 
plétdós témporáífos, qué por par*j»a
SUSCRIPCION  
Máliiga: ttna peseta al rn^n 
Provincia»; 5  ptaa. trimeatie
Redaó(Hdn, Ádiirdnisiradóti y Taller t
POZOS DULCES, 8 i  
TELÉFONO NÚM.
NAmero snelto: 5 céntimo»
A  i_á 'A  Í 3 ' A .  -
SUBIDO 17 BE JUNiO D£ I9JB
ra paviinantar la ;calo da n i­
dio fam ukba la manorqatja r t f ^ n té  
a la eolcoaelón de íes iosaies. lo qu» da­
me sreba qas ss hecia la Obre perfacU- 
m»nte, y en cambio hoy mtaufietn lis 
protestes.
Kl sañ^r Olmedo ñica qua el síud? 
Cáfoxr áísculo epaslonadimínte y 
dtspué* de tanto hsbier at-bís sala cu» s. 
tión dal ssfaííado, no acaba dé prepímeV 
lo qua deba hac«í#e; o sea qua séderigov» 
u una persona c» pací teda, que bien piidia 
ser na dafíaa&nta dai Ayuatamianto, Pá*- 
ra qua éxf ra*na las lostfx ŝ aniés, de ser 
co'ocadas. r
Bi señor Cároer ñica qua fué h  
*qna prepuso an eVoabfído an:»rior.
" Pida qu9 no se pongan mis losataaqo»
.las w ar^ 't^ ipor ai.ingeniero. . ^
Sa así. ' - ¡
jí' 4 ^ jitiso»  m acabro»
Bl sañ'rf Viñas aauñcíi uná inocióh 
ahcam ííii^ a  cortar da raíz loa abusoat 
ampresié'
' pom^aq fúaabraSi
D« iaéiura a una comunicación qué 
anvia al éápaUán det oamaftkrio Fa i 
Mignal, añ la que se expresan Its dapk > 
rabias condialonas de tea aiaudeá dé 
dávaras da pobres que han da ser anta < 
rrados ea dicha nacrópohs.
Habla daspué é áél esp iCíáiulo iadsce- 
I ríS íqua dió racíantéminta oh el citada 
I camanterio al auriga do an cocha fúáa- 
f br*. quero hallaba aiabrisgaáé.
I Se osapa da les ¿erichos qua percibeA 
los mélicos foratsxs y da k s  horas cu 
que se verifican los antorr&miantos, di­
ciendo qua 83 klia abiartamsnta a 1o qua 
pracaptuan las i*y«s Stoi4ad.
Bxpone qua los módicos f<ír«mes h^n 
dasatifidido sns ruegos y qua efeeiú^u 
inhumaoíones d» cadáveres da pobres a 
las sais o siete horas da ocurrir ai failo - 
cimiento.
Así lo denuncia al etpsüáa da! camas- 
tarib 7 pida que sa autoriea a ésta pata 
qca impida esos abasos.
Los mélicos forenses, can arreglo a U 
ley, sólo deban percibir dos peseta» poí 
derechos de raeonoeimisnto dai cadáver, 
y an las cnantas que los fancrarios pra- 
aantan a tas fa»i‘ias apare sen c:n-20.
Esto daba evitarse y exigir responsa­
bilidad a quien la tenga.
Bl alcalde dice qua trató da esto coa 
al forense señor Gazorla.
Bl señor Olivaros asegura qna ha pa­
gado cinco pasatas por darachos dol mé - 
dieo forense, sin qua ésta resonrciara ®l 
cadáver da su padre politieo, qua acom - 
peñó al camantario, donde sa enterró 
ain que tampoco sa afaotuara asa raoo - 
nocimíanto.
Respecto u sata punto da loa foransaa 
sa acuerda instruir axpedianta, astudiá’u-' 
dosa los dtmás pantos tratados por «1 
señor Viñas, informando an lo qua a alia 
competa la Gomisióá do Bauefloancia.
Sa efieiará a las ampratas funarariia
i  ,u w .y  U  ¿ « o h a  victo- 1
riopz da lá i tropas del. zar hacia Moa- Iv ̂ ^ q publica y, si no Venizelos, ftl me- 
soül y Bagdad; ser refiero al avance | í jiqSj elementos liberales formarán 
contralos Italianos; que ha sido dete- f- 
nido, y al ataque contra Salónica,, que 
se r^ u c e  hasta ahora a habar axpul- |  
sado a algunos griegos de un fuerte |  
que no han querido defender; alude n r 
UQA viétorift oti Verduo^.^uA RÓti oAtá 
en poder de Francia, deapués de una 
lucha que dura desde hace más de tres  ̂
meses y que ha costado 450.000 bajas 
a los alemanes; por fin se extasía cou 
motivo del combate naval de Skagar- 
Rék, qua ha costado a Alemania sus 
mejores barcos y que ha terminado 
huyendo precipitadamente la escuadra 
del k |ise r a sus bases navales.
Alemania ha logrado éxitos al prin­
cipio de la guerra,porque ha madruga­
do, porque, después de una prepara­
ción intonsa, se ha lanzado contra sus 
enemigos, escogiendo el memento que 
creyó más oportuno y atropellando, 
para llegar pronto a París, la neutrali­
dad belga, que había garantizado. Paro 
f a lo , i-más tarde, les aliados se han organi-
favoreoer^ji^^^^ J zado, han acumulado enormeselemen- 
? tos de combate y han detenido la ofen- 
f  siva alemana. Decirles ahora que de- 
I ben pedir la paz, insinuar que ha Ue- 
I gado la hora do ceder, en el momefito
te ley.
La desaparielón de éstas, es una ma< 
dida justa y equitativa que debe pre­
valecer al aprobarse el nuevo pro­
yecto.
También conceptuamos muy acerta­
da la llmitácién de la cuota de éxac-  ̂
clón al 9 por 100, como máximo, del |  
importe del alquiler, por .que esto ha i  
de benificiar mucho a las plasé» me- |  
dias, toda vez que al establecerse la |  
escala proporcional so rebajarán las |  
euotas correspondientes a los alquile» |  
res de las viviendas ocupadas por di* |  
chas clases de la sociedad, sobre las ¡ 
que ahora pesa mucho ese tributo. Si el j 
aquiler más alto sólo se puede gravar |  
con el 9 por 100, claro es que los al- |
quileres intermedios habrán de tener 
la rebaja en proporción adecuada. Las 
clases pobres, cuyo coste do la vivien­
da no llegue a 300 pesetas al año que­
darán exceptuadas por la facultad que 
a los Municipios otorga la ley,de modo 
que el nuevo proyecto, en términos 
generales, vendrá a 
clases medias que harto 
también algúa alivio de las cargas que 
sobre ellas gravitan. Lo que suponga 
esta limitación de cuota al 9 por 100, 
podrá ser en parte, sino en todo, com­
pensado paradlas hadendw^muni^^^^ cáe­
les con la desaparición de las axencio 
nos que se proponen en el nuevo pro»;
yecto. - , »
Es éste, sin duda, uno de los mai 
interesantes que se somítan a las Cá­
maras legislativas y que debe ser d is­
cutido y aprobado aon^^^^dajatgenci^
C oiiSR iale d t  F » 8 cU
El Cónsul deFrancia en Málaga, tie­
ne el honor de poner en conocimiento 
de los interesados, que las I
nes legales relativas al certificado de |  
nacionalidad exigido per las autorí- j 
dades franeesas, de los expedidows de |  
Francia y Argelia, |
migo en todos los frentes, es infantil,
por no decir ridíoulo.
Si Bartmann-Hollweg no puede ar­
gumentar de otro modo para demos­
trar que la situación de Alemania la 
autoriza a exigir la paz que más le 
conviene, predica en el desierto.
Los alemanes quieren la paz, porque 
vén cercano el día en que no podían 
seguir luchando; los aliados no la de­
sean ahora porque saben que acabaran 
por ser los árbitros da la situación.
Esta es la verdad. Quien no la vea 
padece una ceguera incurable. _̂____
mercancías para - ----  ̂ „
iiaq sido extendidas a la Tunecia y a
Maî [a 16 d«. *“  I ta,rü«<» «• Mtlíoí.)
S ú  C O X m p T S í T L  _______
TTAS D E VINO Y  t á r t a r o s  tantos crímenes, protestaron de ellos, eantrasss poB^nattlaéfan«aioB»B«t ^  pliego dt^eondicianas, y diaa que |
nuevo Gabinete.
L a  lin e a  fé r r e a  A rkU angel-P etro - 
- g rad o . * í
Dleese que en lo que falta de me» 
quedará concluida la nueva linea fé­
rrea entre Arfchan^el, el importantísi­
mo puerto ruso y  Petrégrado.
Más de 150.000 hombres trabajan á c - , 
tlvatoeate en la construcción del cami­
nó de hierro dé Móúrmana, qué estará 
concluido en el mes de Agosto ó Sep­
tiembre próximos. - ,
Entre Arkhangel y  América se ha- 
organizado un nüevo servicio de rapo- 
'■ res.
L á  o d isea  d e  t r e s  p r is io n e ro s  
f ra n c e se é --
j Estos días últimas, tres soldados 
franceses, prisioneros en AleasMia e 
internados én el campo de Hemberg, 
intentaron erádifse, atravesando el 
Rhin, por cerca de Laufenbourg.
Por allí elgranó^io suele llevar más 
débil corriente, pero aquel día lo era 
fuerte, rompiendo lá barqulchuela en 
que huían los tres franceses.
Uno de ellos se ahogó y los otros pu>- 
dieren, el uno esconderse cerca de la 
orilla suiza en un islótiUo T el otro se 
logró coger a una cadena, en la orilla 
alemana, pero léfaltaron ías fuerzas y 
tuvo que pedir auxilio, que le Presta­
ron los centinelas alemanes devolvién­
dole a  la prisión. 4 ^
í Su camarada, más afortunado, fue 
descubierto por dos suizos, que le 
transportaron a su brilla y hoy se en­
cuentra en Suiza.
T e s tim o n ie  a lem á n  
Le Journal, en un artículo que firma 
sil enviado especial en Oriente, Mr. 
Bkrbí, publica el testimonio de dos en­
fermeras alemanas, que asistieron a 
las trágicas jornadas de Erzerum y de 
Erziudjan, cuando las matanzas de ar­
menios. -
C^onfíesán que el médico mayor ale­
mán les prohibió favorecer a los per- 
k seguidos. , ,
Las enfermeras indignadas al ver 
t t s rí s, r t st r   ll s,
iai  <iat s lld
Miguel, tearei da Jas whuiiiacionañ qua 
s« han llevado a cabo.
Sa aprueban los praSupuasíos farma- 
lados por si inganiaro mnnieipal, sobra 
rapáraeiones an distintas cillaa. ^  ;
En vista da habar resultado daaiarta 
la subasta celebra Ja para laa obrpa da 
pavimántaeión de varias ealks eon sdo- 
quinas, sa acuarda varifiñar nueva sü- 
-basta.., , ■ ■
Aeuérdasa la publiaaeién an al «Bola- 
tin Oflfiial» da la nota da las obras ejoou- 
taáts por administración í̂ en la semana 
dal 4 al 10 dal aciui!. ^
Pasa a la éainfslón da Banrfiianeia nn 
oficio dal j»fa da la BaBoflaancia mnniai- 
pal, rafaranta a la matrona y praatiaaata 
da la casa da socorro da la barriada do 
Chnrriana.
AsnAtos quedados sobra la masa
Con ralación *1 prasnpuiato para abaa-
taear da agua íá casa da aosorro eitada 
antaHómauté, sa rasnalv» redactar atro 
e l  más aaonémieo, da acuerdo con fl ingo- 
niero. ^
Sa aprnaba al informa da la eemislón 
da Bantfiaancia, aobraisslalaaión-da ás- 
pacialidadas móiioas en la nueva east da 
seoorro.
DiseúJasa ai expediánta instruiJo a va­
rios empleados dal arbitrio da carnes, 
incoado por al señor Cárcar.
El señor Vallejo propona qus an la va- 
oanta qua rasaba por cesantía da dan 
José Tarrantá Ztfra, ss nombra a don 
Jcsé Sstévtnax Portillo. - :
Bl señor Garacud dice qu» los cargos 
qua sa formularon pbr los concajalas ins­
pectoras dsl arbitrio cOnira asos am- 
plaado8^s»n da escasa importancia, coma 
lo damáaatra al habersi aobrasmao al 
áxpadiazt I céntre algunos
lía os te rer s, a r ^  corrijan esos abusos,
rífretuarán ios yirabajo. 4 ^ ^
éién/easándf an sus carfés-batúdo tai^ 
mioan su eomatido. \ . . .
Pareibirán un habar aqaivalánta al da 
las auxiliaras da racaudacíón dal arbitrio 
do éarnaS, racibiando, además, a! 60 par 
100 da las muití s que impengaf; ai otro 
50 por 100 ittgrasárá an la caja munici-
P»L8a aprnaba el tnfo:ma.
- L aa o b ra s  da asfa ltad o  
a¡( alcalde dice qua acaba da llagar a 
lamaéa nn informe dal ingoniaro muaí- 
cipal, aeñor MéEéadaz Campillo* relati­
vo a las obras dé asfaltado qua sa asida 
rsalizindo an la plaza ds la Constitución 
y callo íe  Granada, y como asta asunto 
dobatióte «n al pasado cabildo, no h t-  
llándosa ó praaanta, crao oportuna quo 
la Corporación conozca asa icforma.
Bn dioho documanto habla ai ssnor 
Meaótdiz Campillo de los rumores qua 
sa han propalado respecto a qna u a  lo­
setas fueran dasaahadas an AUcank/ 
Dice qna no saMmU#n las quf fianan 
dasparfectas y que la Compañía inglaM 
rasaonda da la reparación dal pavsmapto. . _•__ AA«a Im Asn«» firnA
TtXBvXéW'f'bhtám 
Bl señor Olmedo interesa que se insta­
lan dos fuentes públicas an la barriada 
dal Palo.
Repita al mago formulado an al aabiH 
do último, rafaranti a qua sa adoquina in 
calla do Sebastián Souvirón, signiand^i 
ai mismo procedimiento que se emplaam 
al bacar ccaref^ma en la calla de Saa 
Jacinto, yampíia dicho ruega en al san^ 
ttdo da qua también sean adoquinadas 
las calles da Madre da Dios, MonUñ*;, 
Mariblanoa y Peñt.
Bl alcaide dice que también daba ad«*-: 
qoinarsa la calla da la Bolsa.
Pesan a estudio da la comisión de 
Obr<s públicas esas mejoras.
L os re o s  d e  C en icero  
Bl señor Careenel dice qnc desearía 
aatar dotado da la alecuan«ia nacesaria 
para liavar al ánimo; da loa eencaj^ks 
qna la a8cn<b«n la rezón y la jastioia da 
la petición qna V* a feimaiar «i Concejo, 
para qua recaiga al acuerdo sobra alia.
Bl tribunal miiiiar-^-añada—quaba juz­
gado a loa obreros que fueron procasa-
rasponua iV tVnza ¿aa I  das por consaanancia da los tristes suoc-dnrante cinco anos con la nenza |  Nielado santaácia da
muarta pera tras ds ellostians depositada.Sa consigna qua las obras s# * jacutan 
con arreg'O al pliega da condiaiones y 
ana las daficiancías qua sa obsarvÉran 
an algunas iosatas son dafíClos da fabri­
cación.. ' ■ .
Termina expresando sn dssso ds qus 
ansda á  salvo su honorabilidad an asts 
asendereado asunto do las losetas.
Bl sañor Cáreer dice qua al informa ba 
vatido a cabildo ain qna so las de tíam- 
Bo a los conoejtlas para astudiarlo.
Bi alcalde mtniftasla qnasl répattda 
J  informa no viana a cabildo subrapticía-
I manta.
* Bl se'*
«on .1 « t «  «  «M>»» (  qú" «MM® 5
.o - .» : - .
baro. . , . - _____íCuando SI pona a debata nn informa j  
da la Comisión da Benefteancia, emitido , 
an moción dalasñorOj «da, relacionada  ̂
eon el Dispanaario do Huaíín, el ssñor 
Facia, imitando o! ajampio da firmeza «• 
conviaaionas qua ya han seguido otros  ̂
cancajalos, díes qua ha firmado incoM- v, 
ciantamanta asa informa como miembro |  
do la Comisión da Bansficanoia, y qua  ̂ .
h.Wén4.lo , « » 4 .  - . J «  « 1» .  ,
*'‘Ó S '*  «  .1 w . im .  no hoy I  Bl .K«W. íi«* q«o.»o 1».T n .d v  « ‘»r-
más firma 
ta dasaetimadá
. JBi ssñor Caracuai o»»» ,— br . w
n S «  o í .
poro la mtyeria disiouts da asta epraion. |  cu u» _ cargos.
Saguidamanta .«• * • Snb- i  El señor R*in propono qualr comisión
El señor Caractttl í*M*'f*** ñ ® * s e ñ o r  Cárcar protesta da la afir- 
un plazo d .d osm «»«  mfeién da qu. 1.5 abres s .  sjuatsncentras st pongan an l ié  nandiaíottts qua ^ j i  ■ condicianas, y dice
masa. . .iBi señar López López, rscuarda qus 
an visita qua biciara al sañor aloilda  ̂al 
raprasantanta dala Gompsñía inglesa bu­
bosa canvanirsa an pavimentar oon las 
losstts dstarioridas §1 trozo da la^calla 
da Bspaaariaa qua aómpranda desda Ja  
plaza da 'a Gonstituaión hasta la puerta 
áái satablaaimiante«Bl Candado».






CósstU 4e Fráueia, 8> Santi,
Bse f«tlo tarrible ha pasado a estudio 
dsl Conasja Snpramo da Guerra y Mari­
na, y Málaga no daba sar la última an 
soUcitar al indulto da esos tres infelieas. 
victimaa da las laehts sntrs §1 aapital y 
al trabajo.
Si, dasgraeiadümonte, sa confirman al 
fallo dal tribnttal aantanoiador. Málaga y 
an su sembré al Ayuntamiento, daba al­
zar su vez an demanda dal indulto.
BI sañor Rain sa asoaia, an nombra do 
la minoría consarvadora. i  U acertada 
p»opasiaión de! señor Garaensl, y por si 
fsitass tismpo al eoneoarsa al falto, pido 
qna sa autoriea al alcalde para solicitar 
al indulto sn tiempo opértuco.
Bl alealdt sa adhiera a la petición an 
nombra da los libtralts.
Sa aeutrda psdir al indalto.
D s P s r s o n a l
Bi aañor Valiajo propona que den An­
tonio Leal Aparicio, qua praahi sarvicío 
como oapstix an al Matadero, paaa a la 
raeandaeión dal arbitrio da carnes.
Propona también que an vista da no 
b abarse peaaaíonado dal cargo da auxi^ 
!i«r da dicho arbitrio, den Diego Agailus.* 
Martínez, sa nombra a don Manual Orte­
ga Portillo, an eumplimianto da lo toar- 
dado.
Conforma.
P ro  m o ra lid ad
Bl señor López López habk da las 
paliculaa da dudoso gusto qua sa pro­
yectan an algunos cines da Málaga, 
paüculas da un b»jo concepto moral 
y da ansañtnzas nada provaoboits para 
{a niñez.
Trata también dal axcativa número da 
oaats dalanooinio qua axiatan an aat» 
pabiaeión, la misma an las oallss sxcusa- 
das, qua an Ies próximas al oantro.
Si lámanta de los ssoándalos qua du­
rante la soche promnaven las papila» 
qua habitan asos proitíbulcs.. an les qua 
ss desarrollan asoanas qua obligan a ka
Eersanas daeeatasa tauer cerrados ka  aleonas da soa casa».
R á o l tn »  q « t  al a l H ló f  l i  ü r í i «  q  l « i
r
S p i Ó t e t A R
s.
S pb ad o ..17 . #  j w »  4$. 191 é
- l u f í  rI4a á « s  co m p sW n U s p srstjQ d  s«  p o i-  
g 4 co to  a lo  q « « .d e n u n c ie . ' /
Kl a ’sa id e  é ic a  q u e  io p ou d r.á  ©a c o n o ­
c im ie n to  d s l  60I e m a d o r  c ív i) ,
N p  p u a d o  s e r
Kl s e ñ o r  í e c i a ,  s o  p r e te x to  d s  q u o  la  
ío c tn d f it ió Á  d é l^ a íb i l i io  d e  c a r n e t  n o  
a u b t  todo lo  q u e  d e b ie r e ,p o r  q u e  b e y  v a ­
r io s  p a n to s  d e  la  l in e a  f is c a l  a b a n d o n a -  
d o$ , p re ten d e  q u e  s e  n o m b ran  u n o s  e u a n -  
t t s  sq p lo n íe s , y  cu á n d o  v a  á  lee'r ía  líá - 
í^ , e l  ñlcaide^ q u e r ie n d o  d e c ir le  q u e  d e  
v iv a  v o s  n o  p u e d e  h a c e r s e  e s o , in d iea fe  
q u e  a s í  < sn  v iv o »  n o  s e  p u e d e  tra ta r  d e l 
ar^unto.
L a  p r e s id e n c ia  a ñ a d e  q u e  h a y  un -nü:- 
m e r o  d e  su p le n te s .
Ki s e ñ o r  F a c ía  s e  s ie n ta  m u y  m a l  
h u m o r a d o .
S o l i c i t n d e a  e  i n f o r m e s  
S o  d ec la ra n  v i c in o s  da e s ta  c iu d a d  a  
lo s  q u e  lo  t ie n e n  so lic ita d o .
E s  a p rob a d a  la  so lic i ta d  p id ien d o  aa  
n o m b ro  h ijo  ad o p tiv o  da  M á la g a , a l  i lu s ­
t r e  ar tista  d o n  C á ia r  A tv e r e s  l> am on t.
S e  eo ttc ed e  la  p r ó rro g a  d o  s e i s  m e s e s  
q u e  in te r e sa  e l  co n tra tis fa  d a  la s  e b t a s  
4 s i  G rup o E sco b a r , d o n  A n to n io  B á a n é ,  
p a r a  te rm in a r la s .
L a s  d e m M  e o iie itú d e s  p a sa n  a  e s tu d io  
d e  la s  e o m is fo u e s  r e sp a s tiv a s .
 ̂ Q aedaQ  so b ro  la  m e sa  u n  in fc rm a  da  
ía  C o m id ó ttd e  C e le n t e r io s  so b ró  ta ft-  
p ü a e íó n  d e  u n  cu a d ro  e h  ql d e  S a n  ”MÍ- 
n a e l,  y  o tro  do  la  d e  P ó ílc la  tfrb á iiá , tín 
e s c r ito  d e l O írec tó r  d e  la  C ozhpañíii d e l  
g®**
R e fir lé n d o sa  a ! i n f e m e  da  la  o lt id o  
C o m is ió n  da F o líe la  u r b a n a , a c o r c á  da  
la s  s i i le s  d e  lo s  p a s e o s  püibU eos,,d icO /iil 
^ e ñ e r  R e in  q u é  s é  h a  O m itido lo  qiás 
KXpusq é l  la  s e s ió n  ú ltim a  raep aeto  a  
q u e  c u á n d o  la  B a n d a  m u n ic ip a l a s is ta  a  
í í íg ú n  a c to  o f í c ia l / e i  có n ir q tis ta  d é  la s  
B illas n^ tie n e  d e r é c h ó  a  rem em t'c íon eh .
E l sá fñor G ara'éusl e x p r a sa  q*Da ta m p o­
c o  s e  c o n á ig a e ó n  a! in fo rm o  lo  Ip á ta ilo  
I**®*" a l h o m -
M a m ie ñ tp  d é  jc u á tr a  g u a r d i t s  m uniO Í- 
p a la s . - \
flóaldá dice qué^ss nombran cntfro 
g'úsrias dé| pas|o, mdependiéntes p%r 
tíómpléfó. da guardia muEisiptl, eos- 
ísádos por él ceníMtisía. ' " }
de quinoe pésft%s qlii 
so lé. c 3,ncédía á un guará la muMcIpa] 
«su premió de serviqíóe prisiadós, sé aá- 
mentaa eincuenta. .
L^ps d e m á s  in ío r m é s  s s  a p ru e iia n .
Mociones
N o h a b ía  m á s  q u e  u n a  de v a r io s  é o h -  
c  ja le s /  p id iéh d o  s e  g ra tif iq u é  a l  e m p le a ­
d o  d ó n  A n to n io  M a rescá i 
S I s e ñ o r  B r ía í c s d í f i ín d e  la  m o c ió n ,  
1 ¡n p u g u á n d o la  e l  s e ñ o r  G araeu el;‘
S e  v o ta  q u e  s e  l o  ¡Sea c ie n  p e s i ta e  a  
d ic h o  em p le a d o , v o ta n d d  e n  c in t r a  e l  
a lc a ld e  y  io s  s e ñ o r e a  P e ñ a s  y  'G a racu tf.
Final
D e s p u é s  d e  v a r io s  r u e g o s  d e  e s c a s o  
in te r é s , s e  le v a n ta  la  s e s ió n ,  m in u to s  an* 
tma d e  l e s  s ie t e  d e  le  ta r d e .
U  c e r r id a  d e l C o riia s
La Anónima ha organizado para el 
próxim o día 22, festividad del Corpus, 
una magnífica corrida de foros.
lidíaráu seis he^rúoses bichos dé 
la gañ^áerík dé Cá^pófe V arela, ac- 
í uandp de «catadores Martín Vázquez, 
¿Síalürí y Balle^íorós. - 
L a eombinaciós ha de agradar mu­
cho a la afición, dadas las simpatías 
con que cuentan el famoso estoquéador 
Curro Vázquez y  el valiente SaUri, 
También hay grandes deseos de ad­
m irar las faenas de Ballesteros, que el 
pasado año no pudo lucir sus hábilida- 
des, como novillero, por hábér sido he­
rido por el prim er bicho.
El valiente diestro, desdé que tomó 
la  alternativa, está batiendo el cóbre 
con los fenómenos Joselitó y  Bélmpnte.
Las excelencias del cartel y  los de­
seos de torós que se Observa en ím ts- 
tro  pdblicojipermiteü c ree r que el es­
pectáculo ge verá muy. animado.
A R T I S  Y  L I T K A S
óioq, pon ap lausos in tem p éstivos y  con  bra- 
qu e éaúéábau e l asom bro y  la  r isa  fiéí 
Públieoi AfleÉiás, prodigando él diheró, lo - 
grró e n t r a r a  la s  ta b la s-y  en  c l - e u « i to  dé 
la  bailarina. M otivo por e l cual tu vo  a lg u ­
nos altercados con Jorge B on fan t. E s te , e n ­
tre otros defectos, ten ia  el de ser v io len to  de  
carácter y  e l de perder e l ju ic io  fácilm ente  
-cuando sé  m oém odaba.
D urante la  penúltim a representación e l 
oparto de la  bailarina fuá testigo  de una e s ­
cena m ás lam entable aún que todas la s  an  < 
teriores. E l  altercado entre lo s dos preten­
d ien tes se convirtió en  pu guilato . V encido  
por la  superioridad fisioa de su  adversario, 
Jorge se  m arehó prefiriendo am enazas de 
m uerte que, por desgraeia , oyeron  v a r ia t  
person as.
M uy de m añana fó é  E u g en io  D ubros a  la  
taq ip lla  a  com prar un proscenio, j  a  la s do­
ce  de la , noche, cu apde se  oenenyó la  fu n ­
ción, hallaron  en  aquel pa lco  e l cadáver del 
dasconeoido corso.
— P ero—-pregunté y o — , ¿qué tien e que  
ver e l ta l corso con todo esto  y  por qué ra- 
zóufsu  h ijo de usted  h a b ía  de hab er a sesi­
nado a  un  hom bre pue n o  conocía y  con e l  
que nb ten ía  resen tim ien to  a lgh n b f 
- E s o  es lo  que d ice m i hijo; pero a  esto  
contestan  que e l crim en debió com eterse du- 
Xante e l ba ile  de le s  Fuegos fatuos, en  que 
la  sa la  se  queda eom pletam ente a  OBCurás. 
pu pónen  iod os que m i h ijo  debió penetrav  
en  la  sa la  por la  pu erta  del e seen a fio  y  q u e, 
«proveehando u n /o n «  dé la  orquesta  se  in - 
tredujó furtivam ente en  e l p a lco , s in  ser  
oido por e l  que lo  ocupaba. E n ton ces; cre­
yen do herir a  su  enem igo; hirió a l  corso , 
que so encentraba ah í. A hora bien; la  m al- 
h ech o  que preeisa ínen te  
m i h q o  sa liera por la  d icha pu erta  del esoe- 
n a n e . Como así él ih ism o lo  h a  declarado, y  
quo  ̂poco-antes de bajarse e l telón le  y iera n  
v a n a s  personas «n  e l p asillo  de lo s p a lcos.
IJegam os a l teatro; e l séñor B on fan t m e  
con dojo  a l pa leo  fa ta l, dondo y a  estáb an  e l 
com isario  de po licía , dos agentes y  e l  m édi- 
coj^fiispuesto a  réoonooer e l  cadáver.
E n  úu  r in oó n 'llorab a  uh a  joven  que a l 
' Verme so acercó a  m í y  m e dijo en  voz bala  
yangttstioB a: ■
-¿ V e r d a d  que Jorge no  és o iilpable?... 
i Sá lvele ufitedí
í b e lla  bailarina M argarita V ialle.
f  - a l  com isario , que era am igo  m ío , m e m a­
n ifestó  que n o  había n i  la  m ás ligera  som bra  
de duda de que Jorge era cu lpable .
Brim eró, la s  deolaraciones de lo s  te stig o s  
eran u n án im es en  lo  qtíe Se refiero a  lo s  ce- 
lo s  d e l joven  y  a la s palabras am enazadotas  
quo h sb ia  pronunciado la  noche a n tes . S e ­
gu ndo, a l exam inar e l palco se  euoohtró una  
tarjeta de v isita  con  el hom bre de Jorge  
B on fat. ®
H a s ia  entóneos yo  ñ o  había form ado op i­
nión &i en  un  sentidó n i en  otro; pero aque­
lla  tarjeta, sobre la  ehal el com isario funda- 
m entaba sn  certeza, sugirió en  m í u n a  idea  
en teram ente eontraria a la  sn ya . ¡ ü a  a sesi­
no  q u ^ e j a  su  tarjeta  al cadáver de su  víoti- 
m a! i E viden tem en te cabía en  lo  posible: 
pero era abfurdol
E n  sq n el m om ento  se  levbhtó e í  doctor.
91*® ®s tin oaso extraño! «-de­
c ía .— E s te  desgraciado está  bosido a  pu ña- 
l a ^ e ,  és cierto; pero se  la s han  dado des­
pu és de muejítb. H a  debido m orir énvenena- 
do.
S e  inclinó otra vez sobró e l eádáyer f  
descubrió en  su  nu ca , oéróa de la  ©reja, laa  
señales de un  p inohazo.
. ~  F ór aquí lo. h a n  iáboúlado e l Venfno¿ 
U n  ven eno terrible: ácido prúsico. '
¡Acido prúsico en  po^óf dé un  oom iquiilé  
tto m ala  m uértél E l  absurdo sis acentuaban  
B ogué a l oem isário  qué m e confiase S ii 
m oinehto la  ta r j^ a  de v is ita  dé J o íg é . Ñó- 
tn vo  iBOonyéniehte. M e p u se  a  m fm r con- 
gran  áteneion e l réctán galo  dé o á n u lin a  ¿a * 
tinada. E n  un o de lo s ángulos descubrí d o i  
agujeritos que páréoían hécbós cbh u íi a lfií 
1er. A cerqué la  nariz  a  la  tarjeta  y  C onsegui­
da notó un  pronunciado olor a  ñ o res , |  
M e aprpxiiné a  la  joven  bailarina: f
. — ¿ E l señor Jorge B on fan t acostum bra a  í  
m andarle a  usted  flores? I
•—S i, señor;.cada, día m e m andaba a  m f * 
cu arto  u n  ram o de rosas.
-r¿O on BU tarjeta , ta l vez? |
—■Sí, señor. .• f
A cabé de adquirir el oonvenoim icnto d é  
que la  tarjéta-había sido agujereada con  u n  ^  
alfiler por l a  flo r is ta  y  que, por l o ^ h t a ,  h o  
pudó éérérsé del bc ls illo  d é J ó r g é . ^
Tódfi aqúello daba m u ch o  quo pensar.
La eoéducclón dol eadá’Oíer al ce­
menterio dé^jgan Miguel, donde fué in ­
humado, pe vérificó ayer tarde, asis­
tiendo a ^ n  tfiete acto númeroaoi 
amigos de la familia.
Reciba ésta nuestro más sentido p é ­
same.
brá a  la  linda bi^ilarína que l é  ju stic ia  le  ibá  
.'•a devolver a l novio , libre do to d a  sospecha  
oulpabilidad.
■ Enó tan ta  su  alegría, qu e saltó a m i eue- V 
Uo, m e abrazó con todas su s  fu erzas y  m e  
i “ ló u n  p a í  de besos en  cad aíinejilla . ; r  
H a y  é n m i  profeidéh áiosaentOS m uy des­
agradables, que quisiera poder olvidar; p e ­
r í o d o  aquel fe liz  d íá  m e SéOrdaró con gusto %
m ientras v iv a , í  ,E ii lo a  e x á m e n e s  q u a  v i e n e n  v e r if i
cándosa en la Filarmónica,ha obtenido 
nota de sobresaliente en el tercer áfio 
0  (pb I C  1% A ^  I de solfeo y primero dé piano, la mbní- 
| 9 W W I R | | # M | | |  I e inteligente nifia, Carmen del
R ío Garzón, bija de nuestro querido 
amigo y oorrellgionario, el concejal 
de este Ayuntamiento, don Domingo
G R A N f a b r i c a
-■ p «
Gustavo GuÉstmi-iiaí*.... . /  i ' r ii,
JOTTEFtlA. l¡r PU A lT E R IA .
1® C o n s t itu c ió n , n ú m . 1.— M a r q u é s  d e  la  P á n ta g a ,  n ú m s . 1 y  3
M A L A G A
D É
_ En el correo general regresó de 
Madrid, el Inspector de primera ense­
ñanza, don Emilio Moreno C a lv e t e .
^  Da Córdoba, llegó don Luis Trujillo 
Sixto.
DéCádiz vino él oficial de Infantería, 
don José Méndez. . TV
E)« Campillos vinieron los dlstih 
dos jóvenes, don Femando y  don 
hésto Jiménez Corrales,
En el expreso dé la tarde marcha­
ron a  Madrid^ el comandante de caba­
lle ría  don Alfonso Saavedra y  séfiora; 
don Salvador Rueda y  el ábogado fis- 
c a l jo n ju a a  Romero de Rejada y se- 
ñora.
A  Logrofip fueipoh don Remigio de 
Pablo, don Pedro ¿abala y  sefiorá y 
don Manñél de Pablo. ' * ^
' ^  Alora fuerqa dOn Lejphat.do Gar­
cía y  don Cristóbal Aurlolcs y  su hi- 
jo, quien h a  terminado con brillante 
aprovechamiento el |rad o  de bachi­
ller.
del Río.
Por el brillante éxito obtenido, en-1 
víamos nuestra cariñolá enhorabuena] 
a tan estudiosa alumna, a sus padres y | 
á su ilustrada profesora, dofta Gertru ' 
dis Lara Salas.
extranjero. E sta  Oasa, aquí en  M álaga, construye 
en  platino, oro de IS quUates y  plata, toda clase de joyas, desde la  m ás s e n ^ a  
hasta la  do ooitfeeelóa m ás esmerada y  exquisita . .
a t a  Oasa «en e  copiosa variedad de objetos artIstiQOS para capricho y  recalo*  
sus elegantes aparadores son perm anente Exposición de los trabajos que hace ’ 
1 ofrece, ventajosam ente para los eompradorea, las m ejores m areas en
?  g a r a n tiz a d o  toda compostura, por d ifíciles que sea, en . relojes«8 MABOA, repeticiones, cronómetros y  cronógrafos.
Girtre Kcpiib feint
del noleso fittfite
i D u p u í i  d a  p a ia r  a n o ,  á l a a  a n  Ja *
S í : .  »  M á la g a ,  n u a i t f o
a m ig o ,  d o n  P e d r ¿ ’N . G o n -
zález Soto.
Esté centro ha acordado celebrar el 
próximo Domingo, 18 dej. actual, una 
vélhdá teatral a beneficio dé latíam i- 
liaé dé los reos de Benagalbón.
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos eLá tía de Carlos;»
Es de esperar que, dado el noble 
destiño que ha de dársele al producto 
de dicha función, ésta se vea muy con- 
fcurrida.
Jiy trT s d t  M ttlilHO b ire u se s , 5 . ra  C-
M arqués de la Paniega, núms. t  y  3 . P la ta  de la  C onsütuáón, núm. I. 
— —  M A L A G A  — —
E L  L L á V i N , ,
A R R I B E R E  y  P A S C O A L
Á lm ácén  «1  por m ayor y  moixor do ForretoríA
SAWTA MAMA, 13 . -  MALAGA
Eaíería do ««eme, herraBaientae, ácoros, ehapus á« zinc y latón, alambres, «atá»
aes, hojalata, torai21«ría, ekvazén, cementos, etc., eió.
É nelG obierno  civil;
Nuevo «ecretário I
, H a n ^ M í ^ a ^ o  a  d o ñ l s a a c
B é n a r r q c h , d o n  J u a n  V a l le t h io ,  e l  oón*  
E m il io  P é lá e z  y  
la  d i s t in g u id a  e é p q g a  d e l  a d m in is t r a .
D é  S ie f l ía  v in ie r o n , e l  s u b in s p e c to r  
^ v e t e r j n a r i á ^ m i y t a i v d o n  F r a n c is c o  
A c í n .  e l  in g e n ie r o  d o n  T o m á s  M o r e -  
D u r á o , e l  c a ­
p e l lá n  d o n  F e r n á b d o  S o la n l i la  y  e l  s e -  
c r e ta r io  d e  l í^ J u n t a  d e  A r b i t r io s ,  d o n  
J u a n  M u ñ o z  Ó r o z r o
A y e r  s s  p o se s io n ó  dol ea ? g o  d e  s« c r e '  
tarfo  d e  e s te  G ob iorn o  c iv il ,  d e n  R ic a id o j  
LuÍ8P«m ño.
E l éaer« ti.r io  !n !e? iu o , s e ñ o r  T o lsd o , ' 
h iz o  i s  p r eso ñ to o ló n  d«I p o rsp n a l y  .de I 
iba rsp i'o itéh tsn tM  d e  lo  p r o n s t .
E l n u e v o  so cro ta r io  tu v o  p a ra  to d ésj  
íro te j GariñoasS.
R e c ib a  n u e s tr o  s s ln d o  e l s e ñ o r  P are-  
ñ o , MI q u e  d s se a m o s  I s  l e i  g r a ta  la  s s - |  
te n c io  o ñ ek ta  o e V iit l .
E L  C A N D A D O
U -IL JL .IO  G I O U X ;
MmADen d® Ferr®t®rl® a l por m ^yor y  monor
I «  * /  - P, J Ü A N  G é ^ K Z  G A Í lG I A , 20  A L  28
«. ®« Herrajes para eáiñoaeiones, Harramienía», Chapos do hí»vs«
Zinc, Latan y eebre, ÁlaBábres, Tuberías de hierre, Plomó y estañe, Ter&íUería Ck* 
vezó», Maquinaría, Gemente, «t«-, ^   ̂ Gk-
r
A atib ilio sa  y  estom aoa  
Se vende a UNA peseta lata 
en farmacias, droguesdas etc.
bícámenes i^e cursos de 
plano del Conservatorio de María Crta- 
tina, han obtenido notas de sobresa- 
Í rma®’ cJ  “ventajadas alumnas, Purifi- 
lic ión  Sánchez, Luisa Caparrós, Pilar 
Elena, y  Anita Cabezas. »
Nuestra enhorabuena;A^uoeo-  n r üena a todas ellas y 
BU üuBteada profesora dófia Juila To-
írás de Jiménez.
H a regresado de Marmolejo, núes- 
tro ||uerldo amigo partieulár, D. EmU 
dueño del «Cíne Pascuá*
Prócédéútés de Córdoba, se encuen-
£ L  l s L A ¥ £ R O
FERNANDO RODRIGUES
S é n t o c ,  1 4 .—M A L A G A  
Choins y  H em u eisn tas do to d u  oloses. 
XítaM orímiento de Fenretoria, B etoris de 
F em  tavorecor «1 público eon preoios ntny 
Ventajosos, se venden  Lotes de B áterie de ee- 
siiui de pesetas 8‘40 a 8, 8*76, 4*50, 6*60, IG'SA 
T, 9, 10*l0, 18*90 y  10*76 en  addanto  hasta Ü !
Sé hace un  bonito regalo a  tade eliento que 
é e i^ r o  pe? Valor de 85 pesetas.
BALSAMO ÓBIENTAL  
Oallioida infalible: euraoión radical de Ga­
llos, ojos de ga llos y  durezas de los pies 
D e venta en  droguerías y  tiendas de quin* 
calla.
É l rey  de los eallieidas <B.álsamo O riental». 
Ferretería «El L lavero».—D . Fernando Ro­
dríguez.
1 3 E 3 1 L ,
en y  I*olvoi
I m p r E s c h i d i h l E S  e n  l a
O ia r r E Q  v e r d e  d e  I d s  n i ñ o s  •  T u b e r c u l o s i s  
i n t e s t i n a l  •  D ia r r e a  d e  lo s  p a i s e s  c á l id o s  y  en  
t o d a s  l a s  a f e c c io n e s  d e l  tu b a  d ig e s t iv o .
*1
doI rio Chillar ds tquoila jurisáioeióa, on 
la Cantidad ds cuatrocientas cincuenta 
pesetas.
nan  en Málaga, el oficial primero de 
Vetjrm srla militar, don Relnelro Gar- 
cía  d e n la s  y  su baila espesa doña A n­
tonia Pérez Terroba.
i  Con motiYo de celebrar ayer su fies- 
i ta  aaomástica nuestro querido amigo 
S y correligionario, don Quirico LÓitaz 




y  t ie n d a  d e  v in c a  
E l n u e v o  d u t ñ o , . d o n  A n to n io  L óp «z  
M a rtin , p a H ic íp á  a i  públréo' q u e  h a  in ­
tro d u c id o  g r a n d e s  m o ja ra s an  a i s e r v id o  
y  h a  r a b ija d o  lo s  p ro c ío é ,
C o n tin ú a n  « s ta b lo e id o s  lo s  o o m ad ores , 
co n  onti-»4a p or I» cfíHo dm S tr ftch sp .
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita polores Castro Arlas, para el 
distinguido joven, don Luis Moretón. 
La boda se verificará en breve,
Aldi-
B e alq[uiian
Unos álmaeenea en It eális de 
retes, núhioro 33.
Para su «juste, fábrica dé tsj^ones t* 
e o rc^  de Eloy Ordoñez, Martínez Agui- 
lár r7, (antes Marqués.)
edmunica--jP o rlas diferentas vías de 
dón il-$smroB ayer a Málaga, hospedán- 
d®3* sa los Hoteles que a coatinuaciós 
** expresan, ibs siguientes viajaros': 
Niza,--Don Sántí»go Gsssiio, d >n Ha- 
TÍquo Rivsfo, don Jasquin Hurtado, mar-
titor^s de! csmsBterio de esta ciu dad, o 
Ayuntamiento anuncia un segundo con­
curso qua s t coiebrará el dta 21 del ac- 
tua!.
La cantidad asigaalá a óáda tríj» 
de 35 p :s«tás.
€8
qués de Mérito, don Joíé Xoaqulá Torres, I c'a sumarial.
E¡ jaez iaríructar del distritadéla Ala* 
mada dá esta capital cUt al proce’a ta, 
EmUjM atafo Sixto, para un j diligei-*
Con Enrique Remero y don Benita Orte­
ga Aepon.
Simón.—Don Joan BspJnay, don Va-- 
leristto Z im art y d m 4»£o lio Oahoa.
Europa.—Don Huta éoazáUz, y ¿o i 
Vicente Marco. .
Eí mismo juez, a Daniel Mor «les Gue­
rreo , para prestar diclaracióa.
Memórfals fié tm póllbiá
¿ H ó  pudo tirár a lgu ien  aquella  ta r jé is  a l 
P rícfioó n  ob jeto  d e desp istar ‘
óxáíhóniBé Verificádós en ia  
Fllaimónifis, después de bf illañtes éjer- 
tíc io t, ha fir&Inádo la ¿arferá de ¿la.
rn , -tr '  ‘ -----  •  M póliza?
.................  TalveZíY©neseoaSó,¿qaiénpttdohatfer-
lué quedé leyetí^ áquéitó̂ ^̂  " se ecm o|Ía? Ui«> que entró en el cuarto dé
del quiuq'ué y iue^ ijjá;^y^ acostar Cujín- í® bailarina. Ahora bien, según las ávergiua- 
do me.gobreBaUÓ’ ún fuerce catapanillafeo. *' eioúoií qué bisé, eXcépoión hecha de las don-
iMéaía'ñoehél,. ¿:'Qúíéí¿,pódriá necesitarme "
átales hófasf
Fui a‘ abnr¡ La Ipz de tuí linfernsí ríee|ri*
?*'*«‘n^^|ctáadqSs sobra e l nootnrno v^aitófiea,
te, lúedió á éóúócó'r él fostró dél sf^ñor Bpn 
f®h l̂,=contado| del teatro Nuevo, á q ú m  oa 
flooi '̂ eu oas^ 'de unp^ am  pocós' "
éUh^lante y
fíadó,-. -.i ¿ítí vtó '
/—¡Gr»v?®’l® P^TÓ X otoójrque Jle .on^ 
uuentro a usv-f?; f^easa^ señor GabéU,.i 
jAh! -iSi^upiese uBt^^ ló 900 acaba; de J a -  ,,, 
«at!..;;:, ■ ‘
—Aeab3;Uétedi.. ¿Qué.oetí?ye3''-|í:'; ¿
—^Hu oKmen-señctl.,. |S^ eUí e | fo^ 
tro!... La señoraLegriSj uná do RO«i _ 
acomodadoras^ acaba de encontrar na ho 
bre muerto |.,pu§álaaas en uno de los g, 
eos proscenios. ^
—¿Be sá̂ JÓ qúíélf es'él mófertb  ̂ '
'.  qae es un cofS0;‘ un tal Véilceíliw
gi nial ¿o recuerdo.
—¿Y el asÓsino?
. —jAh, cah^éro!... DiCén qtfó' es rñí hi-fo.^. Pero verá tígtéd...
Lfiáterrtónp;, dreíéndo$:’'̂
^  me lo contará usted por el tainifio. 
Vamos allá cofriéndo.
íDuántas pistas he perdido porque la éifw 
liosa avidez de la gente o la fálfa de iútelf 
gencía de á is  oólegás ofiriaiés habían borré 
do Jos primeros ipdroios! . v f
Ea el taxi: que nos. llevó al teatro me con­
tó el señor Bonfant lo que había pasado. " 
Hacíaflos meses que habían contratado 
a um» joven bailarina de gran mérito,llama­
da Margarita Vialle, muchacha extremada- 
'menta bonita y de irreprochable oondúotá. 
El hijo del contador, Jorga^ que también tra­
bajaba en teatro, so había.enamoxade de lá 
seductora artista y abrigaba la idea de ha- 
cerla su esposa. Pero osando menos se peu- 
eaba surgió un rival, un taL Eugenio Dú- 
broe, el cual, a pesar.de no. ser ni remota­
mente correspondido por la joven, empezó á 
seguirla obstinada y fatigossmsnte. Desde 
hacía qninoa días no faltaba mja.sola : nofll^ 
íf̂ ;nlíproBomiio' dolos números pares, él eual 
compraba diariamente,y desde donde no o« 
sñba de comprometer a la señorita VialR 
sm  exageradas deiuostraoiones de aproba
celias qué vestían a la joven, sólo eran ád- 
taifidós eü áquer cuarto Jorge y lugenio 
Dubroe. Admitiendo que aquél quisiera des­
hacerse de BU rival, era absurdo quo éogfese ' 
sú tarjeta del cuarto de la hi^iiarina para 
dejarla al lado de sú víótima. Habiesé sido 
más sénoillo' para él dehnnciaraó pública- 
ménta. Eré, pues,evidente que el asesino te­
nía iataréséh firmar ra con un nombre
Ádómás, aqúeLatasmó^qúe escó^^ 
íBétitó en que la’bfpuesta ejeoutalta nn for* 
Hssimo j  que el te^ro se quedaba a oscuras, 
no podía sér más que aíguien qué eoncciese 
pérfóctameÁte la que sé tapfeéimtaba .
. e n . r í ' t é á t r p . / ;■ ",
Es^yeidad ^ e  és­
tas offeuj^st^taSj péw también lo era que '
., a Eugénió Dúbfoe lé ocurríalo proptavptrés- 
¿  toqúe desdehácíálqmnée díasíH  tofiailas 
noéhes al.teatro. jjPóf 4 #  ¿b p6dí|i ser ol 
asesino pfécitaménta aquel señor Dubfoe, i  
quien tan fácil le pudo ser apoderarle de ja  
'i. tarjeta de Jorge en él oúartb de Márgárita, 
y etcual qutaás' tuviese tt - intéiís igóo.
,, rsfip póy Jés^déta® del corso Van^^  ̂ f
> Di parte a mi a^ígó eLcor̂ ^̂  ̂ dé tais
, BOíipechas* Este, siipónjBf ¿a Hbé|;tad á Jíjr- " 
ger,me án¿¿ftaó para Hafoor úna ihfofma- f 
ción en el sentido qs^ 1® aokbaba dé incoar.
Algunos  ̂dtac después tal» ébspéohag ta- 
sultaron ciertas.^ÍPprmiinfórmaolóíí¿Sé -su­
po que Eugenio Dobree oouÍtab», Dsjó;Ía 
Bparienota de un h<^fidó comerciante, bu 
amntnrero de ía pebf especio. Él eórso era 
’ un antiguo cómplice suyo, que lo amen9*l!a« 
ba con cmtar, jj, é], fingi|^dplé buena 
i amistad,vpreparó el orimeiVv^«®udo,feO^^ 
las sospechas en ©1 joveú-aútó^. Convidó al 
palco a V»noeJli; i l  on|ró sió ser rí8|o, y al 
llegar el ' bailo, de Icis fuegos, fá|uos, ápro- 
veobando la ósouridad de la;^la y el raido 
dé la orquesta, pinchó a |iL op rla
nima con ;un punzón b#adq Ó9n.?¿óidb pru - 
sicó. Después, para hacer fec|er ías soépe
•bbfesalionte eh todos 
í i í  *’ fiKtingúídh señorita Afrjea 
.^Mv;^uñjZ|r hija, do nuostro querido 
EQilgQ, don Jacinto. Gilj a quienei féll- 
dtamoB por el éxito obtenido, como 
así mismo a su profesor, don José Ba­
rranco.
Galendafío y cultos
• J U N I O
Lnna msoguanta el 23 a iás 1316 
Sol, éais 4 47, póness 19 3fi
Semana 26.<-$ibadd 
Santaé ds hoy.—San Manuel y Santa 
Tofésá.
En el négoeíado comspondienta i s  
«sta Gobierno civil se h^n recibido los 
pirtas déaceiáotttss dé! tf&bsjo safriios 
por les obreros siguientes;
José Moreno, Julio Maliveo Mañfiz, 
Mtnael Gémsz Rob’es, Juan de Castro 
Viorido, Juan Ríos Domirguez, Manuel 
García Montenegro, Jósó Sánchfiz Royos, 
Antanib Rodríguez Granado y Jezó Ar- 
jóna Redo.ndo.
Ea la AuSiencia da Granada se vió 
ayer el pleito proasáenté dél juzgado de 
*» de ésta espitai, entre don Jató
Molina Moreno, contra el acnarao do la 
Junta p tovlneia! dol Gaasé fie Mái?gí, 
sobreincluíijá y exoios^ón de vanes 
e:e flores.
En difirentas trenas marcharon ayer 
Iiconoiados, 267 soldsdos dei Ragimianto
de Borbón.
Eí Gobiarr o militar de sría plaza pone 
éa conocimhwito de ios ssñores jrins 
y oficiales que posean otftara militar de 
identidad y no la hayan puésto en cono- |  
cím eflode laantaridad militar eorres- I 
pondienta, la ob igaeióa que tienen de * 
htcarlo, pues en oaso contrario serán I 
anuladas. I
Nuestro estimado amigó e’ j  jvan y eá- 
dioso abogado don José Ruiz dé la He­
rr ín  se ha encargado de la dsfeaég de! 
«Niño dol Circulo», autor del súbese d« 
la calle dei Daqúe de Rivas.
Pasan unaa temporada en tu  finca 
«Trayamara, dei término de Alg^arro- 
feo, don José de la Grúa Gotlíla y ini 
diitinguida familia, '
Santos ds mañana —San Marcos y| 
Sta. Pañis.
Júbiieo para hoy.—Éa la Trinidad. 
Ei.do mafisna.—new .
El conocido contratista de obras pú­
blicas, don Francisco Gallardo y fámi- 
lia, hah trasladado au resídéndlá a l e ­
v i l la .  ■■ í"
Súeacuentrail'en Málaga^ de i^íísb 
para Melilla, el oficial de . caballería^ 
don Manhel t'orres Pardo.
. Lá distinguida bsiipfa! e hijos de 
nnestip,querido ami¿<^ particular don 
Francisco Baliesteroi, ilustrado capi­
tán de Carabineros, jo  encuentra
sando una temporada en una flaca
Itaiaoiam Meteorológica
diél Inetitiito de Málaga 
Ghsmvibtonos tomadas a las ocho de la ma- 
Mna, el día de 16 Junio de 1916:
Altará baroméMcaTeduólds a 0.«,75S 6. 
Máxima del día anterior, ^'8 
Mínima del mismo día, 
léñndmetatoieoo, 81*8 
Idibé llfpúedQ, 18*0.; ̂ i
% |^^^..del vtoBUh 3.?
^ eta d m etr o .—K . m. en  24 horas, 47. 
« t o d o  dol cielo, c í  si despejado.
Idéto del mar, llana,
La qninta laspteclón géneral fie Mon­
tas y Oíétritó Forestal4o Málaga, sácá a 
públiba subasta, qué sa celebrará an las 
I respectivas alceldtas, *1 día 26 le! co- 
j rrieñta mes, los iotas fie leñas, plantes 
[sromáticas, asparte y piefiraques fio loé 
: montas fie uttiifiafi pública fie ios pueblos 
¡fie Igoai<‘ia, Peñarrubia, Mend» y Toiox.
El fiia 20 4*1 mas actual sa celabrtiá 
an si dsspacba fis «sta aloaifiiá, el con­
curso para la venta fia hiarró viejo áé- 
positafio on el almaféa de esta Corpora­
ción llamada fis ta Tíña, bsjo ,el tipo fis 
nueve cóatiottos al kilógremó y damáa 
coniieiotés fio! pliego que So onbuéntra 
ds manifiesto en la seoreiafí» fie! Ayun­
ta miento.
'KvaporaeíóniniUi, 3'| 
Lluvia en mi ‘ná, 0.
Los exploradores organizsn fara al 
Domingo próximo la slgdaiita excursión 
Póótttfns:
;C«topamtnto: Genop j fis avisción. 
Hora fis salida fiel centro: A iás 18, 
Régrtso,hora fis llegada el centro; A 
i las 23.
Cena; lUdividual y flambrs.
Los eiolistss llevafán las máquiUf s. 
Mátaga 16 fis Junio fis 1916.—Ki j»ta. 
CmiüU. ' <
I N O T A B L E  R E S U L T A D O
Oesfio hade trs* feño» estsbs enferma 
fia los «jos ía stñ írita  Dolores Fersáñ- 
fisí, que viva an Mílil e, caM« 9 fia Ju­
nio 41, sfn qut ’ts  numéral as c i r  iS qia 
CaniíGuameLt; lo h^ciiin, eiísi
¿ . f  M ''  ' “ *«»'<•' p l íM ío  >  w
o 'f  Díaz Roiirigudz, oáile fio la
país* 12 láhá curafio petf«ctaiBenÍa sin 
neeesífiafi fie e*usarle tan ps&csss su- 
fnmio&tos.
.: En los ,exámenéir^a;|a Filarmónica, 
ha obtenido dos briiísntes ; Rotas de 
sobréUaliente en el quinto añepíe sol­
feo y tercero de piano, i hi -^reclota 
^fña Ooncepdón Gubero Rodríguez.
A la,aventajada alumaa, ta súá ita- 
'dpes y á BU dí|t|D¿aida profepo||i doña 
Jiília TórfáS| feiícttámós &uV s1ncel&- 
mente. , %. ... ' '̂
C ó m o  i l i^ s r o n  a y e r  fia 
MehUa los vñ j-ros U'guisntaí ;̂ ; í 
Don Jusn Arias, fipn José Sofiano, fión 
Frtaué so j -MerU.sfz,, doa Moj&é): Cohan, i 
don GfirlfsT^yaf, fien Ju»aMuñoz, don' 
AatoutoiPá34fF4on Siivadre S?g*na, don 
Alonso Saavfira, don Jasé Griffo, don 
José fiAiJ.JSó tartaño, boa Joa­
quín García y fioa F.anciéco Afiz».
Ss «ncttiaira. v&canta la plaza fia se- 
; Cí«tarió8apl«nta del juzgafio maaicjpal 
j Uf Loin,. ta que as proviorá con^^rsgta
* Jos praeeptos fie Ja Vigtuia Líj  orvá-
[nica fiel poder jufiicial.  ̂ & |
 ̂ Dejad fie administrar Acéits fie higafie 
va bacalao, que los enfermos y los niños 
.pbsorben mempre con repugnancia y qua 
Ies fatiga porque no lo dijeren. R eem- 
plázarlo por el VINO G^RARD, que Se 
linbUentr'á eh todas las buenas farmacias.
Se encuentra pasando una témpora 
da en Ronda, don Ssnén Cánido, pre- 
iiidéfcte del Tribunal dé Cuenta del 
reino.
Líi Dirsca.ióo Ge'ssVal fié Óbéas púfeli- * 
ófs, s ita lá  si fila 27 fiel próximo m«s fie' 
’Júííq p ifa  la subaéta de tas obras fié la j 




L% «Glceta» pub'ica los s?guisir¡t‘es fis- 
cretos fiel mimstario fie Haciesfi*:
Uno áUtorizs náó al inihistro psr« que 
í ^ *̂?,*?̂ * *̂  tas Corisa ua pto/seto de ley 
i prohibranfié la introducción en Bspsña 
i 4 t  v&loris extranjeros sin le autorizaríón 
I fiel Geuierno.^
, iáem iá«m iá«m para presentar a 
a ® de ley moiifican-
roi^* 12 fie Junio fis
1911, luprimvendo s! impuseto fis consu- 
més, sal y alcoholes.
Agradable al paladár,más activo, facilito 
la formación da los huesos en los mWck-
fie jérecimiento delicado, estimula ei ap|H 
tito, activa la fagocitosis. EÍ mejor tónira
ra las convalecencias, en la anemi|,s^  
tuberculqsis, en los reum atism oí^  
xflase la marca; A. GIRARD, Parí».,'
Cura ol setómagé é intestinos et Elixir 
Isteitaacal fie SAIZ DE GARLOS.
SEÑORITAS
I®' * Naestro quéHdQ aihigh y  Cscraílgio •chas sobre Jorge,.dio do puñaladas el caua-B j  .. a , ür -------i, . -  .
very tir4alsuelo la tarjotadél actor. Hecho ^  »u distinguí
I
lo ouál, 80 ocultó en uu coflmón , 44. Pátoói 
esperó áU| teanqqitaín&ntea que termínase 
el espectáculo y euando bajó ef telen salto 4  
pasillo oonfunfiióudose coa lé multitud, ' 
Tuve la satú>fs4óa de partirípar.de )pal%
da espostaj sq^éneueutran en estos mo­
mentos agobiado# por «1 dolor que tas 
‘ ha prddu’ci^b la pérdida > dé su ^hlja 
Angolita, preciosa niña dé ocho mé^ 
B ésdfédad.
Don Antonio Póraz Torras sólícíto fis 
isie  GóÍJíérnó dvil la concisión fié vein- 
taf^éttaneectas fié hUa mlúú fié sulfáto 
fie plomo, tUolífl» «Poíú» sistíífia (to tór- 
nüuó; fié GiéébéríUp j í .
É! s í t Í 6 j k  mes actual; ce eélebrlíá . 
sn la Ahaialá 'Té Naf j t ,  la sübáéla ¿ ií*  I 
snigenar el aprcvschamiento qua ha fié 
vsfiflcirss sn si monís Pinar y fiehssa
Por Bl nrmistro fie Fomsnto se ha file- 
. r f  ? q«« publica la «Ga-
«ftiéáycr, rstativá a la conce- 
stentat autorizaciGuej provisionales par#
: ocupación fis ft|rcno8 fie montos núbíi-
' pus s imposición fié sirrífiumb^
Lo gees toda debe iábsr antee de eu íhah» 
trímonio.
Hermoso libro fie 809 páginas, Cén 
|rabafio8, sa les enyjárá por correh ceí^ 
tMcafiéi mandando 8 pesetas en sfilos y
n  Postal.—dntenio Gurofa, ftonohtá, todrifi-. ■ ' H
 ̂ fiasierto i l  prímsr I I  « 4 ^   ̂ SANTIAGO DIA^ .
eoncurso para la tdquisión fie trajw fié Bolsa, 12 - Málagá.^A






F u n era les
Qab!ía.<wSg calabradío íaaaralis 
por los ] dp la raVolñcién da Irlanda, 
tjasUwadoa. • ’
D esignación
San Lnis.-Lfi convaaeión damocrática 
na dasignalo a Wi’aon y Maraall para la 
prasldancia y vieaprasidancia da la Ra- 
puolica.
Mejoría
Amstardam.—Participan da Barlía qne 
la convalacancia da la raina da Snacía. 
aetnaimanta en Garsltruhe, haca rápidas 
pragreaos.
La reina ha pedido salir algunas 
ras..
*«« siguientes dispesi-
*®“*9ní«« coronales de infantería, don Farnináo Valdivia, de 
Pá®picad al regimiÍBñío: de 
Kxtremadur»; don Arturo Alvaré* Pon-
Boibá»; y don Pascual Gracia, del resí-
SlfS* í>3ítaUóa de cazado ­ras de Barbastro.
Ilaia a los, capitanes: don Bernardo 
Rodríguez Cadavid, de la Caja dé HaaWa 
al regimsaatode Borbó»; don Je^ús Ló- 
poz Vicen e. <kl rsgímiento de Rktremá- 
dura al de! Iafant«;- y don Manuel Aguí-
B x í w m i d á ? ™ ' •'  ^  *•
C um plim iento
1! naarqoiés de Lema cumpliaasnW al
la redacción de Varios ar¡iculo8.
La Comisión acepta la reforma. 
Suspéndese el débate y se levánta la sesión.
CONGRESO
A las tres y media de la tarde y blio la 
presidencit de! señor Villanueva, se ab̂ re 
la sesión.






A úUÍKía hdra de lá tardó, en el etmí- 
“® ctt auto míHtfir
que eonducía artilleros qu i iban ^ arre^
Inoold^ie
La presidencia concede la palabra a 
vanos diputídos que la iasian nelida 
para formular ruegos, y conso no se ha- 
Han en el salón, se entra en Ja orden del día. í'
Bl señor GIner de ios Ríos, qué llera 
después de estoi discute con Víllanuava 
su derecho a hablar.
Pasa la cámara a reunirse en secció ncs.
Al reanudarse el acto,
Proyecto 
Gassét les un
MI Rscididaaaente el próximo ]
cía 27 ccmenzará el relevo deles fderzas 
¿e infántería que presten servicio on ¡ 
•«ti territorio.
E ncarecim iónto
Los diputados y senadores por Huesca
Bl
I visitaron a Gasset para eaearecarla oue 
se incluya en el plan de f«ríos8rprei
* * ? / '* * •  a x r o íu c i ó n ^  la distribución por él literal d«l carbSft l 
nacional y tntarizanáo al Gobierno n 
restablece? dichas primas cuando se
(rail a u á iiu r e )
Madrid 16 1916.
Sim patía  aliadófíla
^ r e é l o n a ; —Por al consuíadó íng^éj 
, da BifCilona han dasfiiado más de ence 
mil personas, que d«jaron targete, en 
testimonio de pésame por la muerte de 
lord Kitehner.
Cfonflicto obrero
B#reflena.—Bl pare Ssoxtiende a últi­ma hora.
complementarios la línea de rAIfsquas a 
Bsnesque, pasando por F*yóa, lo ouó 
p»rmilirá ir a Francia, desds el Medite 
rráneo, en cuatro horas.
M«ñ«na comsnxárá la hurelgá del ner-' 
sonal náutico. r
Hay piradas dOscienfas cincuenta f á ­bricas con 26 000 obreros.
La sí tuición es estacionaría.
Norm alidad
Oriedó.~Ea las minas de Asturias se | 
ha reanudado el trabajo normalmenti.
E l goberuador
B*rcsIona.—Ha llegado el señor Sui« r«z lao^án.
Bu la estación le esperaban k s  autori-
L A  P I R _ _ _
Hlh sido Jrm ada les éiguwntes áispo- 
I simones'de Fomento:
Nom-?mñdó presidenta de la Junt® 
egí-onómíoi, a don José Marti Sánchez.
Varios ascensos en el cuerpo de inca* 
:-tÍ9ros. . ®
Auíoiiianáo al ministro para presen- 
tar a las Cortes el próyeoto sobre inves­
tigación y recí>pocímÍ9ato de los yaci­
mientos de pk tiro  en fa sorranía de 
Ronda.
, Ik m  Ídem réf#rente a la extinción de 
I la plaga de la langosta.
Aprobando el reglamento y régimen 
de la Sscuela nacional d% Aries Gróñess.
los mercados
B olsa de Madrid
dadss y numsrpsoS amigos. 
A Ids periodistis nos dijo. „„„ -i.jw que le que- 1
dabau por resolver tlguni s de las Cues-1  
tiones que le llevaron a Mcdrid, entra f 
euas ja de los depósitos comspciaies v él I 
asunto del pan. ^ I
H uelga I
^  Bürcalone.—Bj cotflwjto textil skuc 
Igna‘; huelgan 25.000 obreros. ® |
. U,i gropo compuesto eh sú mayerk Í 
y muafaachos, apedreó vaiias 
iábncs.s, destrayando numerosos crista- |
IWf  ̂ ^
Las BubsistoMciás
Btrcelona.* Bi gobernador se entrevlg- 
M con ĉl alcaide para tratar de la cuss- 
tión de las subsisteaeiaa.
Sobre e l co iiñ ieto
■ Barcelons.-^La huelga se ha extendí- 
de, registráadcse incidentes de escasa 
importancia.
, Suárez laclán se propone confcreneiitr 
siparadamsnte con ios patronos y obre­
ros textiles.
Ss anuncia para mañana la huelga de 
na*vi?r” r  ^ «ociedad da
1* P***® gaíktttir
h io í  ^  y evitar áistur-
iú%mm i » ♦ 4 . .
fí-íhíS® . í. i 4. ♦ ,
la isritf . 4 í í í . '
Am^rtlzahlr S per ,
. d p o r lS t , .  
Asaspfcafe
a da l ^ a ñ a . . ,
.SaMpañk A. I^abace. . 
Azucarera Freferenlee, 
a erálaarias , 
B. S. l i a  Pkta . . .
}ia ISjDía 16
83,75 82 90 
28,55: 23 36 
75 OO; 74 90 
97 50* 97 40
88 00 88 00
00 OO’OOO.OO 
000 001469 CO 
000 00 299 00 
68 OOi 00 00 
21.00 ' 00 00 
275 50[273,00
GoDfereuoia
Ei conde ¿e Rom&nsnss conferenció 
extensamente con el minút ro de la Gne<
jrra.
Despaohoe ; ^
61a 27 vehdrá el rey 
«««jf****^*^*  ̂IcMbapéchos a los alum­nos nnavos tenientes de ingenieros.
 ̂ L» acomptñarán Romahoños, ai inkn-
te, Luqne y el-cuarto militar.
üon Alfonso pirníaneceíá on la capi­
tal algnnis hons.
H uelga
^  Jcriz.—Con motivo do la huelga dada- 
** 4 i*®gsn del campo numero­
sos trabsjadoros, dicisndo quo los patro­
nos no aooptan las bases propuestas.
^ Se ha avisado a les eblrtros do les cor-tlJOfi
Mañana so eolebrará un mitin.
Trigo
Valencia.—'Be aguardado e! «Bizsargí- 
Jnetiaí aon 3.400 toneladas de trigo, pre- 
.cedents de Norte América.
CoDílioio resu elto
Ve|enéf«-—Sé ña solucionado la huel­
ga quo sostenían .k« trab»jadores do! 
campo an el pueblo do AífafaV, ^ñfiníénT 
do les obraros algunos beneficios.
R es desm andada
Cádiz.—Fsta mañana ss dismandó un 
toro quo venía al matadoro, producién- 
dosa sustos y carreras.
.. “ í tránsito de! eornúpsto por las callos 
«ló ocastés a que ss improvisaran numa* 
fosos diestros.
G estiones
Salamanca.—La hnelga do loa fabri- 
®*®|«* do pan sigue estacionaria.
Bl alealda continúa practicando ges 
nones para solucionar el asuntó.
L3 Qyi DieE EL PRESÍBEMTE
Al visitar hoy al jafa del Gobierno, no© 
anunció que el general Bohagüi hará el 
Lunes una serie de preguntas sobre 
asuntos militares.
A juicio del conde. Jos debates durarán 
hestt^ la primera quincena do Julio, en 
ambils cám m s, pu«s para el menssje 
han pedido ya la palabra diez y siete di­
putados.
Solo quedarán do Junio once días bá- 
bilfis.
también nos maniksió oí Presidenta, 
que e! siñor Roholn le había dirigido 
une pregunta acerca de fe procedencia 
de adelantar el horario cfidél/asunto 
muy iníeresante que al Gobkrpo esíud», 
estfnlo en su ánimo abordar la reforma, 
püss con el adelsnto^il horario extran- 
jarp, toda nuestra vida de relación ten- 
dría que resentirse.
Ya iás Compañías de ferrocarriks han 
hteho indicaciones eú este sentido.
Además Ja gente madrngaría más 
y trasnocharía menos, economizándose 
alumbrado y carbón.
Esta problema se agravará segurtmen^ 
t i  el próximo invierno.
Alm uerzo diplom ático
Bn palacio so ha oelabrado nn almnor* 
zoon honor di los embajadores do In­
glaterra y Francia.
C risis
XJd personaj« libaral habkba hoy da 
la proximidad de nna oráis parofa!, sa­
liendo Gimeno y Burcli, y entrando Al­
calá Zamora y Borbolla.
Impaga y  vám onos!
Ruíz Jiménez ha dictado una real Or­
den, que semetorá a Romenones, con­
sistente en reducir Iré horas d«i elnm- 
bredo gtnaral, que será obligatoria en 
íeéa Bsbañi, « loe «fectoé de les s«  vi­
cios púí) icos.
Cena en  palaeio
Esta noche cení n en palacio el conde 
de Romanones, los ministros dh HRcisa- 
da y Fomento, los embmdores d» In­
glaterra y los Batidos Unidos y los mi* 





Bl Comité nacional de abaratamiento 
«el tzúcor ha pedido a Alba la libro im­
posición, Único medio do ovítar ai a?z».
.Hoy ganan los acaparadores setcnti y 
cinco céntimos on si kilo, y tú  a piensa 
sabir al prado a una peseta y cincuenta 
céntimos al kilo.
D estinos




A les tros y nae^'k de la t&rlo y bajo 
la presidencia del sañr r  García Prieto, 
so abre la sesión.
Bn el banco azul temán asiento los mi­
nistros do Instrucción y de la Goberna­
ción.
Varios senadoras hacen ruegos do in­
terés local.
Se reúnen las secciones, siendo elegi­
das varias comisioms.
Reanudada la sesión, se entra en la or­
den dol día.
Dlsoúle al proyecto clisíficando los do • 
rechos pasivos del megísterio.
Acépfass una enmienda de Alíenla 
Sakztr, quian eembato la totalidad dal 
proyecto, piditndo quo se garantice la 
subvanción al monttpío del magisterio.
normilictn los precios en 
de dicho combustible.
Se discuto e! mensaje. 1 mensaje 
El vizconde de Bza apoya una emíon- 
í« a«o*«id,ad do fomontar elĉitodiitô
Asegura que todo lo bueno quo hicío 
ron jos liboraks en materia «canómica 
no sido continuar Jas iniciativas de los 
conaorvadoros.
Dadica Un cumplido elogio a la Ley do 
subsistoncies, opinaedi qú» proesde ha­
cer reformas y modifiaaciones arancela^ 
ñas, y qua los ayuntamiento» deban in- 
iervenir en la labor de distribución de 
lassubsMtmcias.
Sostiene que los problemas que preo­
cupaban a Bspsña al ocurrir al desastre 
colonial, contioúín k  tontos, y aboga 
porque ss impulsé la repóbUción fores­
tal, lo qua aumentaría comilorablemsn- 
telartqnsza.
Tambióa urge anmonter el regadío, 
precisando favorectr la formación da 
grandes compañías do Caráetir nació 
nal, quo se dediquen a la repoblación.
Pide Ja reproducción del proyecto, que 
duerme en «I ministerio de Fomento, so­
bre cóíoniitción interior, y elogia el mé 
rito de la labor de González Qaíjano, au 
tor del pantano dsl Gnadálcficin, cuyo 
trabR j ■> debe coaocer la cámara y dar su 
opinión, para que se «ep» qulóaés sen 
las personas que trebejan modestamente 
procurando utilidad a la patria.
Termina encsrcL îendo que se evite 
por todos Ies medios que los capitales v 
brazos emigran de Bspañe.
, Le contesta, por la Comisión, el señor 
Gascón.
Cree el orador que lo único que ha ha 
ch© al vizconde ee Bzá ha sido presentar 
un programa de reconstitución econó­
mica.
BstadiaJos puntos a qué Bza se refi­
riere y asegura'que muchos de ellos es­
tán indicados en k  contestación al men­
saje..
Gasset anuncia que cont«skrá cuando 
hablen todcs los oradoras.
Pava alusiones interviene Ventoss, y 
relata la subida de los líñereles a! po­
der. ^
Creía yo—dice—que habiendo llegado 
el conde de RomanouiÚ a la miyer altu­
ra del poder, de la riqueza y de la p^si- 
ofóu social, sel© tendtiz el afán de sacri- 
flbarae por el ptiei y no es isí.
Por Jo que todos púeden ver, está si- 
luaciótt que solo cuenta seis meses, tie­
ne mei-os fuerza que si llevará seis 
áños. ..
CeMurá el fratí sgo de ministros y alu­
de a Jas discrapanctas entre Urzáiz y Rc- 
menones. '
üfzáiz. ¿Las conec* su señoría?
. ,v*®í®*** pfesidente Je contestará.
J  fi no las hubo, entonces salió su 
senoi ía del Gebietno por exc«s:> de con­
formidad con sus compañeros.
Risa*),
No se explica el resultado da Iss prác­
ticas de! Gobierno en el pfeblema de la 
toerma marcant»„.y según as«gurp„ha 
ntbido .naviaVes que vendieron al Go­
bierna inglés Ja tercera parte del tone- 
k jed esu fljta .
Critica e! procedimiento stguiáo par 
el ptorgemíento a Barcelona de un de­
pósito franco, demostrándólo «1 beiho 
de qne niñgana otra cíndad há solicitado 
idéntica concesión.
Rica que nuestra expansión comercial 
con América <s casi nula, y en cambio 
Francia, a pesar de la guerra, ha envia- 
dO itoa epmkién pira estudiarla.
Afirma que los Estados Unides han 
declarado ebiigatot io el estuéi© del ces- 
télkttp, no como homeneja a Bsptfiz, 
sino para ácaparsr el mercado súd- 
amerieano.
Respecto al crédito, nada so ha hecho, 
y da elfo resulta que Romanents nos 
amenapc con la Variación de loa arance- 
lis park castigar detarminades actitudfti 




Después de Ja sesión del Congreso, e 
cauda da Romanones declaró que no le 
extrañaba 1* actitud de los rsgionalistas.
Da ooncadarles todo 1© que pedían, úa- 
da hubieran tenido qué de tír; pero ye 
sigo incúumoviblo y eltoy preparado;
Acerca de una
convocatoria
Parece que la reunión c invocada por 
Azcárate an la Academia de Jurispru­
dencia tiana por objeto la creación de un 
organismo parecido al Instituto da re­
formas, enoargado da preparar lis bssss 
da los (sludios necesarios para Ja con­
fección da trabajos de arancitos, comer­
cio y todo lo qus 89 íeltciona con el 
fomento de las.relaciones económicas 
intornaoionales, después do k  guerra.
Dloese qus algunos de los convocados 
renunciaron los puestos qus Iss efreois- 
ran.
Kitchnar, acompañado di un oficial ds 
iinarina, se priáinló sn si puanto, indi­
cándola el capitán qus podía dirigirse a 
la pasarala da proa> donds tenía una 
chalupa dispttasta.
Igñórasa si llagó a ocupar laim bar- 
cación, pues a los pocDs momantcs se 
hundía el cruearo.
Ds los marinaros qua pudieron llegar 
a la costa, an número da cinenanta o 
sasenta, excepto seis, todos los demás 
más múrierén por i ficto del frío y del 
ágotemíanto.
Resistencia
Las últimas noticies dala ofensiva ru­
sa acusen qua los austríacos resislen 
dasesperadamanta.
Interview
Un periódico publica intaresanta in­
terview celebrada por uno do sus redác 
toras con los snpervivíantas dal «Hams-
I  pbira.»
i  Cnentan los náufragos, que vieron a 
I  lord Kitchenar sobra cubierta, y que ra- 
g vajabá gran tranquilidad, presencíándo 
I  ios praparativps de abandonar el bnqna. 
i  Kitchanar se hundió coá al «Hamsphi- 








Los italianos, después de úna lucha 
formidable, ke han apoderado úítímar- uSa
manta, por sorpresa, da varis s líneas 
esnmigaS da importancia, ai aste da 
Montfa! cona, i p ?Í3Íons n do a 488 sclda 
dos, 10 oficialas y enorma material da 
artillería.
Sonnino




Los superviviantas da!, «Hompshirr» 
rsfiiran que el hundimfento ge debió al 
choque con una.mica y como, había mar 
grnasa por habarsa desarrollado furiosa 
tempastad, ei buqtte dssaparació en 15 
minutos.
La catástrofe ecurrió a tras millas da 
le costa.
. No 89 salvaron más, a cansa de la 
frialdad de k s  ajuas.
Confirmación 
Ss acentúa el rumor de qua los ans- 
trieces evacuaron Gzerncwltz, y que lis 
autoridades, antas daabandm aria aiu- 
dad realizaron varias detenciones.
Bl material farroviario axlstanta an la 
capital fué auvkdo a una esíacíóñ da la 
frontera.
Regreso
Hoy rigrasó Aeqúitb, asistiendo al 
Censejo da minístroa celebrado jior la 
tarda, ál que faubiéu concurrieron Lloyd 
Gsorga y Róbset Gicil.
De P arís
Próxima rendición 
Bzernóvltz se halla, por completo, ba­
jo el füigo ruso.
Comunicado
Bn la orilla izquierda del Mosa, los 
alemanes dieron varíes contraataques 
contra nnastrás trincheras, al snr da las 
pendientes da Mort Homma, siendo re 
chazados todos los intantos.
Ayer aprisionamos 150 alemanas, en­
tra ellos cinco cñcialas,
E l la orilla derecha, cuantos intentos 
iniciaron los germanos resultaron esté 
ritos.
También las fracasó un intanto al sur 
dal bosque Cai|toUa.
En el resto dal frente, actividad do ar- 
tiUaríá.
Actitud patriótica 
Cemunioan de Niw Yofk haberse cele­
brado la anunciada manifestación pro 
prapsrativos militares., marchando Wil- 
son a la  cabeza'da 75.000 manifts'antes.
Bi Presidante arengó a la mnebadnm- 
bro diciendo qúa an fes Estados Usiács 
hay numerosas personas nacidas anal 
extranjero, y por tonto, la emensfza da 
algunos partidos políticos an benefisio de 
otras nfecionas, debe cortars® radicál- 
manta.
La ectitud da Witoóa responde a los 
afsqusa que ie ha dirigido la premá que 
se redacta én alemán.
Sesión sdereta
Lá cámara ha acordado reunirse en I 




Ha sido imponente la oaid* da Kobel, s 
por que constituye k  llave del frente ¡ 
aüstro-akmán. |
Se esperan noticias de la toma de Cz$r> I 
navifz. S
Les alemanes han reírteiáiáo tres 1 
millas frente a Dvína. i
Oficial
Su toda Ja región del Dvina y lago de 
Naroteb, el enemigo cañoneó vivamente 
nuestras linees, é 'i'ofeutó varios ataques, 
que fueron contenidos.
Logramos apoderarnos de diversas 
trincheras adversarías en la rabión de 
Basanovit, pero al furrto empuje alemán 
nos obligó a replogernos hacia «1 punto 
de partida.
Continúa le efensiva de Brdsilofi. 
i  Los ansirlaeos se consoliden on las 
I nuevas lineas y dan fuertes contr&ata- 
i  qu«8.
Bl total de prisioneros hechos basta 
ayer era: un gmartl, tres-corenatos,
2 467 cfisiaics, 150.000 soldados. 163 oa- 
fiones, 263 ametreUadoras, 131 lanza­
bombas y 32 lanzaminas.
Bn almar Báltico atacaron, la noche 
del 13, nuestros torpederos un convoy 
enemigo, escoUiA ê, consiguiendo hun­
dir dos torpederos conlr Arios, y un cru­
cero auxiliar, cuya tripulación captura­
mos.
Nosotros no tuvimos bajas ni desper­
fectos.
Los buques enemigos se refugiaren <n 
aguas de Suecia, lo que nos impidió per­
seguirlos.
Bn el momento de evacuar Bzernr- 
wit, los austriicís detuvieron a varios 
sospacbosos.
iSe han llevado el material ferroviario 
hacia Icrkauy.
De Gopeiiihagud
Tripulante» salva dos 
Han logrado salvarse 39 trípulantcs 
del vapor cHermann» hundido por les 
rusos «n el Bático. ^
De Amsterdam
TVT • . . .  - AlarmaNolicws resibinas de Viena dicen quo 
reina gran intranquilidad anta el ávanee 
moscovitf, dosconñenao el público de 
los comuniesdos oficiales austríacos.
Aumenta k  alasma ante tos numero­
sos refogiados que afluyen de la reaitode Lamberg.
Los psríóHaos no publican noticiae del 




Dicen de Pítrograáo que se baila tor- 




Según declaración de prisioneros aus­
tríacos, ol mard j  supremo ha acordado
J proseguir, cueste lo qu« cuesto, la ofen­siva en el Trentino, no solo per treíarsa 
d® uaa cueitián nacional, sino también 
- por babf^rk hscho parsonal al archidu- 
I que heredero, que manda al ejército aus- 
I  tro-húngaro.I _  Nuevo Gobierno
'á ’ probable que en e l nuevo mimste-
I  río estén reprts«ntado todos ios partidos,
I  iucluso los gioliltistos.
I H® aijuí lá lista, que se considera dafi-
S nifivs:Presiáencíá, RosoHí.










Adamás figurarán en él ministerio, sin 
cartera. Nave, Nüti, Dtríftra, Colosimo* 





-En ambas crlllas del Mosa k
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en-.el acompañamiento torcía por ía. derecha, 
toñees el negocio sería grave, porgue había por esa 
parte sitios temibles.
En el instante en que el wapentalcé, que precedía 
a las dos filas de los agentes entre los que caminaban 
Gwnynplaine, llegó a la callejuela, Ursus clavó en él 
la vista con ansiedad. ¿Ha.cia qué parte torcéría?
No hay frase tan hipócrita conao esta, que se dice 
uno a sí mismo: «Quiero saber a qué atenerme». Bn 
realidád no se desea; se tiene profundo miedo de saber­
lo. La angustia se complica con ún esfuerzo obscuro 
para no téím inarrno nos lo querernos confesar, pero 
retrocederíamos de"buena gana, y cuando'avanzamos 
nos reprochamos haber avanzado. Esto, es lo que hi-
E t QiUE RIE lO j
en el «justicier-quorum.» Su traje conservaba un tér­
mino medio entre la vestimenta del doctor en músi­
ca de Oxford y la sobria y psgra del doctor en divi­
nidad de Cambridge. Iba vestido como un gentil-hom" 
bre llevando encima del traje un largo «godebert,»
que es un manto forrado de espalda de litre de N®- 
era entre gótico y moderno; asaba peluca 
como Lamoignon y mangas como Tristán THermite.
S*^andes y redondos ojos Caín sobre Gwynplaine 
con la fijeza dé los del buho.
Andaba cadenciosamente; no es posible ver un 
hombre tan feroz.
zo
•Mal rae salió esta prueba. Siempre hubiera sa­
bido esto demasiado.pronto. ¿Por qué he seguido a 
Gwynplaine? :
Después de hacerse esta reflexión, como el hoña- 
])ré es una continua contradicción, redobló el paso, y 
abogando su ansiedad, se apresuró con el fin de apro- 
átitíikse al acompañámiento y con la idea de no de­
jar romper, eii el dédalo de las calles de Soutbwaik, 
el hilo'entre Gwynplaine-y él. El acompañamiento 
d̂é policía iba desp'aeio, por dat solemnidad al acto. 
El wapentake iba a la cabeza y ei «justicier-quorum» 
- cerraba la marcha; este oiásn implicaba _cierta lenti- 
i tu l . - -  ■' -  ■
T o d a  la  m a j é s t a d - p o s í b l e e n  u n  c o r c h e t e  b r i l la b a
ür.sus se perdió un momento en el laberinto de 
las callejuelas, pero no tardó en volver a encontríi^t 
el aco-mpañamiento cerca de Santa María, donde es- 
'te  tuvo que detenerse por encontrar el parapeto de 
- una turba de niños y de perros que le cortó el paso 
unos instantes; este incidente es habitual en las ca­
lles de Londres, según aseguran los antiguos regis­
tros d^ policía.
Después de todo, és un accidente muy vulgar que 
los agentes de la policía conduzca a un hombre ante 
un magistrado, y como todo el mutido tiene sus 
i asuntos y sus quehaceres, se dispersaron todos los 
curiosos. Solo ya Ursus seguía la pista de Gwyn­
plaine.
Pasaron por delante de las dos capillas que están 


















ft^tillsría fttRcíoEa eon ínlarmitaiicit, «in
qaa s« r«gi«Sraran accioat» d«
rít. . ' -
Sd Gosfima que duraata nuastgo a b ­
atía ás eyar «n la ptndianle sur da Mont- 
Hümae nos apoderamos da varias trin­
charas anamigas en un frente de mil me- 
trss. . . .
Los intentos enemigos para desaiejar** 
nos da dichas posiciones fractsaron, há- 
ciande les nuestros 206 prisioneros.
Nada hay que señalar en el resto dal 
frente.
E xplosivo
Londres.—Disde Patrogrado dicen que 
los rasos emplean nn nuevo explosivo 
muy superior a todo lo conocido hasta 
hoy.
E sts d ís t ic s
&m.íierá®m.—Ségú^ la úUima estaáfs- 
tio:., Iñ psbkcién da Beriin ha disminm- 
¿rs desda el principio da la guerra en 
400.000 habitantes.
Bom bardeo
— Desdo Mitüeno telígrafíán 
qsie US* escuadrilla d« aeroplanos inglo- 
g ’íS h» bombardef do las posiciones qna 
en Smirna ocupaban 6.600 austro-aiema- 
ns3.
También bombardearon les defensas 
do la ciudad.
Ss ocnfirma que el Gobierno griego no 
ha dismovliizadc'cemo anunciara.
La situación. ’ ^
LondráS. — Oficiosamente ts!egrafían  ̂
é« Atsa&s que la situación no ha o a m - I  
■bifid-). . á
N i gal® de los pufrlos griegos n m - |
güabarco.  ̂ I
S eb re  u n  a cc id en te  |
Maudá.— Bl accidéntedel camión m i-1 
’í'.a? acurííó cuando regresaba d® Cara 
á-ncfe®l. ea ®í kilómetro 4 ^ a la  carrete 
r adeBab billa dd  Campo, resultando 
un soldado muerto y 15 heridos.
[ nombramiento 4c mi 
¡ mera clase.
naval de prb
PARA USO  DOMÉSTICO : Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura.
p a r a  IN DUSTR IAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
^  las operaciones de costur|í,
ESTABLECIMIENTOS S IN G A R  EN TODO El MüHDO.
iü S T B y ie is o N B U li
Por el Kestorado de Granada}ha sido nom- 
: brado maestro interine de Bsnadalid, don 
Francisco Zorrilla Buiz.
. .. o>
Sa ha firmado uUli real orden ciriular diri­
gida a todos los dtroetóres y directoms de es­
cuelas normales, ordenándoles que antes , del 
día 89 del corriente mes envíen a la Direooióa 
general de primera enseñanza una hoja cer- 
tifieada de cada nno de ios auxiliares propie­
tarios que estén affeetos a las respeotlvas nor­
males. ' 1 . '
M fitad ero
Atado demostrativo de las tesMlic 
yaá el diá lS de Junio, su peso cmi 
y derecho por^dos eonoeptost, í
19 vacunos y 3 temaras, peso
lógramos, pesetas S66‘40. ^
63 lanar y cabrio, peso 604 S5 kiló|nnmÑMIl̂  
pesetas 80‘17.
18 cerdos, peso 1.875 50 kilófEames,yi9lH> 
tasl87‘66.
Oamei frescas, 89*00 kilógiamos,
setas.-' ' ■ ' '-'7-
S2 pieles.a 0*69 una, ll'OO pesetM.'
Total de'peso, 6.182'75 hUógramon̂ s.#--  ̂
Total de adeudo, 494‘í2 pesetas., .;
:-:4iií«l, 1::: Tonljoj,!;M:;; Carita, 17
Se ha telegrafiaío a los rectorei para que 
en caso de pluralidad de nombramientos de 
interinos, sea firme el primero de ellos, se 
anulen los demás y se corra la propuesta, a 
fin de que las vacantes no queden sin pro­
veer, Es una determinación que veníamos 
pidiendo hace tiempo y que merece aplauso.
■'V
O em enteriQ ií
Beoaudaoión obtenida en eldia 
por los coneépfijs Jiguíentesf' ' ;, ’
. Por inhumaolonoi, 197*90 pesetaéí :̂* 
Por permanenoias, 65'0O pesetM; > 
Por exhumaeionos, OO'QO, (pesetas,.
Per registro de panteones y ñiohpi, 
Total, 262*00 poMitas. , i
■ --- - . '■ ...
Ha sido nombrado en turno de eesante^v 
esetlbiento de este Instituto, don Manuel 
Quintero Cobo.
Mirasclli
un día 4® prisión eom ccicnil y accase- 
rias legales. . >
Bl defensor, stfior Cabello, estuvo do 
acuerdo con la petición fiEcil, quidando 
ambos juicios conclusos para septencia.
In c o ic io n e s
^ Eljusgado da Santo Domingo instruya 
sumario por hurto de puertas y veutanas.
ft„ l. Mor.no, tonnoM  .  l  ??Í*5“ ’í í ! ‘ i f í ±  "  * 2 ^ 1 ^KUíí e , as unciu n v*-  ̂ »» ------- -- «.«tai-ovil '^haber deeepi resido un burro de néi:̂  par© qu® hizo «1 agresor d®l e tr  • 
« ¿ p iíd ."  , qu. en .1 .¡«o ;* « ..l.noM  Antonio II
«Marimorenas d« aquél tóiinino.
Se practican gesUones p ira  averiguar 
•1 paradero do dicho semovient®.
Se ha posesionado de su careno el maestro 
de Cortes de la Frontera, don Juan Meglas 
Gil.
V ap o ro s e n tra á t is
Vapor «J. J  Sister», deMeUlla.
rae.
* *-
K1 do la Alameda,por lesiouei a Brnes- 
to Benite* Farrettr, ©curjíidts ©n la caLe 
de la Victoria.
T ra s la c ió n
Para asistir a juicio oral ante isSa Au­
diencia, se han dado las órdenes oportu-
„„  o ..u=„ -----------------------  J¡ n .a  .  fla d . qno «OMI f*  ¡I
an si iléMs   Í S  l  olo- |  Prisión Csnlrsl ds firtnada • • •  • • “ “
‘ capital, los rse s Antonio Alctaar Lóp» 
y Andrés Vargas Gi!
La vecina de Bsnamergosa, Majisna 
Mela, participó a la  guardia civil que 
habla sido ftbofeíeaía por su convecina 
i Antonia Gírán. - ,
I Según dice ésta, el motivo dé la cues­
tión ha sido porqua Mariana so dedica a _ 
propalar versiones inciertas, respecto a i 
Antonia. , .  i
' Da lo courrido sah a  dado cuenta ai 
juzgado correspondiente.
Bl sgente ¿e vigilancia Antonio Ibarra 
ha practicado activas pesquitaa P»»® j* 
captura del autor del disparo, 1.amado 
José Gómez Maíó, no habiendo consegui­
do detenerlo.  ̂ ■ , . ,
Del suceso se ha dado ccneeimiento 
al juigado do instrucción correspon­
diente.
En la esouela de Antequera ha cesado el 
maestro den Bafael Escobar Boldán.
á U i l l E N e i A
iy«r, 
L Me-
Aaíe la sección 1.® compsrscío â  
m  j aicío por j arado, Antonio García 
rilU, cemo autor de na delito de kíaeéad.
Sí pyecaaado falsificó una esquela a 
iiombre de Rtfaei Sánchez, marinero del 
U ui «Ricardo», proiisáaddsdoñg Josefa 
Miárísaio, piáiónáola a nombre dei mismo 
dskímioaáa can'ida!.
D.íSpiiés SÉÁ supo qu0 los manasros na- 
sls a ia s^ñorai descubrió ados®
©I á.5lÍÍO. , ’
Viales Iss&rusbas, el fiscal modifisó 
gtts üGnsiusiona?, estimando sí? el pro­
cesado autor de dos í’eütcs á© ssíafá.
í á f esa s® mostró conforme con la 
cttisficacíón fiscal, y como el juicio faó 
‘■'■acUí̂ ñio da la esíapiíencía del Tribu­
ía -*̂8 Dgi^Gého, quedó pendiente d® sen­
tí  í?. sis.
A » la sscción 2.* compareció ayer 
t  r o«! Mo tero Maldonado, sugeto de 
jb st j t i  m g®EÍo, pues sólo por uu pe­
ño pist,t5a que lesaministíara el por- 
® «Gire Viatoriat, quizás easual- 
opinó al mismo una bofetada y 
rimieado un cuchillo, éió uaa puna- 
i Fs, n^ndo Guevara, proáuciónáo- 
n©yic< punso-cortante de tres een- 
lín tro» de ext issíón en el muslo izquier- 
d . los 38 días.
m  fiscal, señor García Zamudio. solici­
tó para procesado la pena de 4 meses 
y un día de arresto mayor, accesorios y
costas. „  a
La ásfansi, a cargo dei señor Estrada, 
•atuvo coiíf^rsae con la calificación dtl 
ministerio fiscal.
In g re io
Bn la prisión de esta capital ha ingre* 
sedo e í prese Fulgeacie Pérez García, a 
disposición d® esta Audieiicía.
G um irlido
Ha dejado deñaítivaman extinguida su 
condena el reo Antonio García García.
En libertad oondieional
Por real dacrate de 12 del sctu&l, Ies 
han sido concsáiáos los beneficios de la 
libertad cordibionai® Juan Gómsz Gar- 
cíf, Ai  timo Chieón Montero y Franoisco 
Carvaj&i A’vífcz, reclusos en la prisión 
¿o esta capiU'; y al de Ronda B 'ss Tira­
do García.
A la oaUe
Per habar áejzáo extinguida su c o n - |
Rstejes de la Triaidad
L e s  d e  h o y
Inauguración de los festejos, saliendo 
ea la forma slguknlí:
Gigantes y 6ebezudes,‘heraláos a caba­
llo y la banda do múíics, anunciados 
con ócheles. i
Xios d e  m a ñ a n a  '
A les oir G'í d i la mañana,diana tocada 
p o rn n a b ‘.nda d* música y cornetas. A 
Jas seis,procesión d« impedidos, y It fies­
ta 4® las fiares.
Por la noche psimsra velada en el real 
¿elaf$ria.
S u 0 m m '  M m & l m  \
Juan Molina Rodríguez bebió anoche 
y ho pegó en un eatablecímiento de bebí- i 
das de la calle Muro de San Julián, ha­
ciendo diez pesetas de gasto.
Por tramposo ftté conducido a la pre­
vención de la Aduana, donde se U a«op4
un revólver descompuesto y reto.
El Rectorado de Granada pide con urgen­
cia la relación de las escuelas de ambos sexos 
que quedaron desiertas en concurso general 
de traslado anterior en esta provincia por 
falta de aspirantes, y al mismo tiempo otra 
certifioación de las vacantes ocurridas a eon- 
secuéncia de dicho concurso.
(Cabo Sacratif», de Aigtel  
» (Cabo Santa Poia»j de Bareeloiú 
»- «üamao», de Valencia.'  ̂, - t
• <AlbaI>, de Cádiz
»> «Cortes», de Gardifí. 'n 
» «Grao», de Ceuta.. ^
» «Balmes», fie Cádiz,' - >0, /
Vapor «J.'J 'Si'stobL' para Méliñíb>5*.̂  
> (Cabo Baeratif», para^Almeida;
» «Cabo Santa Fola»( para Cáwi„
» «Damac», para AmsterdamV i . ; 
» <BíImes•, para Barcelona. , ; ;
*  (Grao», para Góuova.
n>-
Ha side nombrado director de la escuela i 
graduada de niños do Campillos, el maestro |  
propietario de la misma don Federico Man- |  
zano. I
Bl tomador Juan Aguilar Sánchez (0  
tGorriór», csyó ayer en la jáula ®»t|® 
cuyes híorros permanecerá encerrado 
úna quincena.
Con carácter de interino ha sido nombrado 
profesor de Caligrafía de la Escuela Normal 
de esta capital, don Manuel Tornero, eesindo 
don Wenceslao Cetelo que venia desempe- 
fiando el eargo. .
lELEilClOI Bl eiClllBI
La pareja ¿« Seguridad que preata ser­
vicio en el mueils, aintió anoche Tras 
disparos de arma de fuego que fueroa 
hechos a bordo del buque de vela «Fraa- 
césce», surto «a el puerto. _ _ _
?ee diferentoe coacsptesiagreearsn ayer e l 
esta Tessrotía d® ^iij^nda 164.21fi0‘fl pew- 
taa.
|||ilCtiC3l9l #IIC3I
Una mujer herida !
Ba i& laspícclón á« Vigilancia se p?«  ̂
r e nBv« »»  ̂ sentó anoch» e láa osho «i cartero Jeté ^
d«na ha sido pussío en libertad Antonio |  González Gúgzrrc, ds 27 sñes de eásd, | 
P«!áez Bsrtassr, autor dél homicidio cc- v natural d« Máisga, diciendo que hailán- ¡ 
mstido en la tabírna del Huerto de los ¿ ¿oseen compañía d® un a¡aaig j suyo H a - |  
Claveles. I  mado Pedro Roiz Moi^tiils, tomando ¿







Marbella.— Homicidio.— Procesados, 
Antonio Mayor Alcantarilla y otro.—Da- 
fensores, señores Andarías y M. Velan- 
dia.—Procuradores, señores L. Uralde 
y R. Casquero.
Sección 2.*
Antequora.— Lesiones.— Procesado 
Diego Castillo Hidalgo.—Defensor, señor 
Calafat.— Procurador, señor R. Cas­
quero. e* *
Archilona.‘ -Disparo.—Procesado, Mi­
guel Sfgovia Moreno.—Defenror, señor 
Vallejo.— Procurador, señor R. Gas^ 
I ^ c ro .  ___________ ■
♦**
la misma sección compareció 
Mígusl Disz Rodríguez, (#) «Ghili», que 
el 19 de Febíoro último hizo un disparo ’ 
eíi sí postal de la tienda sita i n calle 
F ilvsrítti, y como rada justificara tal; 
proceder, fuó reprendido por una señora 
ctísírala que volvió el arma y largó 
otro tirito, sin que afortunadamente hi-  ̂
clora bkncOé , , « , ^
P«ra el gracioso solicitó el fiscal, eon 
Tomás García, la pena do seis meses y
U e l m p r e v t n ^ a
En Algarrobo han sido ¿e'enidos los 
I vecinos Domingo Portillo García, Anto­
nio Pendón Molíúa y José Rodríguez 
i PertilIo, por maltratar de palabra v obra
Caúastaros. y cuando »« áisf oaia a silir 
para dirigirse e la Adpainístración do 
Correos, ss «ncontró físute a frente con 
nn sujeto apodado «Ki Mata», hexm^no 
del dueño de una k b irn a  instalada en el 
pasaje de Alvarez. ,
Añada «r cartero que «11 MaU», sin 
mediar entre ambos la menor palabra, le 
^disparó un tiro coa una pialóla d* dos 
i cañones, no alcanzándole «1 proyscUl.
Como «1 ya citado sujeto le apuntara 
f da nuevo con el arma, se guareció pare 
/librarse de la aeemetida en el portal del 
I colegio de San R»íáel, y a la salida no 
encontró a su agresor.
‘ Hasta aquí lo que dice el certero.
Juntamente con este parte aparece otro 
sn el que se coz signa babor sido curada 
[ en la cesa de socorro del distrito dé la 
Merced, M ark Navarro Fernández, de 
; Málaga, de 29 afier, soltera, eon dcmlci- 
lio en fa calle Ruiz de Alarcón número 
14, la cnil presentaba una herida de ar-
T e a tro  V ita l  A aa 
Bu breva debutaiá en «ate coliseo la 
compañía de árem&s policiacos norte : 
amenoanos y d® cbris de gran aparato, ¡ 
qu® dirige «1 primer actar Francisco Co- 
m9s y w  Ift figuFA Í9i hiíBftosft Rctríx 
Eott’Ta de la Vega. _ ,
La compañía está firmada por exoeíen- 
í tea elementos ar ísficcs y presenta las 
obras con lujoso decorado y vsstuário.
€i&e PAaemaliai 
Para hoy se prepara en este cine el 
esíreno de la bella e interesante pelienla 
titulada «Una lección terrib’e*, que se­
guramente será dal agrado dei público.
5 Completarán el programa" escogidas 
 ̂ cinta».
I Salón NovedadeaI Bl público sigue otorgándole^; sus fa- 
vorea a esta amplia y bien tcondícionada 
 ̂ sala d® espectáculos; en las dos secciones 
d i noche hubo muy buenas entradas.
 ̂ Las hermanas Heliót, Conchita Ledes- 
; ma y Julia Borruli escucharon muchos 
I aplausos. - .z jI Mañana Domingo^ gran función de 
tarde.
Ayer fueron eonstltuidos en la Tesoreria de 
Haolénda los depósitos siguientes:
Don Serafín Boesnegra Cueyes, 48 23 pe­
setas para responder a Iss resultas de la re­
clamación de las cuotas de consumos del pri­
mer semestre del año actual, que le exige el 
Ayuntamiento de Cañete la Real.
Don Francisco Algarra Ortega, 142*63 pe­
setas p&ra gastos de demarcación de veinte 
pertenencias de mineral manganeso,de la mi­
na titulada (La Patria», término de Alcau- 
oín.
R lG IS T a O  C IV IL
Jhqgniío dé to AfOMcda
Naoimientoa —Juan Gasas Banz y José Oli­
var Espejo.
Defunelones.—Ninguna.
Jw^add ae la Merced .
Nftolmientoá.—María Sántdiea-Moreno, En- 
earnadón Romero M;árquez y José Gareia 
González
Defunelones — Angela Hózo Núfiez, Ma­
nuel González Bermúdl|z, 'Trinidad Marín 
Rodríguez, Antonia; 2Si^vLesaao^:;Dólore8 
Jiménez Bravo y Antonio' Bútreú^^Domia* 
guez. ’
JJegado de Banío Dúíidagtt̂
Nacimientos.—José Sánchez Dita 
Toledo Alareón.
Defunciones.—Antonia Fajardo
Cristóbal Florido Jiménez, José Ofiamarro 
Vtrgara, Manuel Benitez Román y  Aninái® 
Campos Montiel.
El Director general de carabineros comu­
nica al señor Delegado de Hacienda el si­
guiente movimiento de oficiales de la Coman­
dancia de Estepona:
Don Francisco Esteva Rivera, primer te­
niente, de Tarragf na a Estepona.
Don Enrique Martes Lines, primer teniente 
del regimiento infantería de San Femando, 
a la Comandaaeia de Estepona.
AMMNÍDADBS
En un pleito de divqroio, la espesa dice que 
no quiere oir hablar dé su marido. .
—¿Pues por qué se oasó usted con él? 
—Porque no s&bla que fuese tan bestia. 
—Dispense usted, señor juez-interrumpe 
el miírido-^, lo sabia, 10 sabia de sobra, ;
—Dígame usted, sefier profesor, ¿Tas setas 
nacen siempre en les parajes húmedos? .
— Si, señor
—Por eso, sin duda, tienen la forma de un 
paraguas
La Administración de propiedades e im­
puestos ha aprobado loa repartos de consumos 
de los pueblos de Villana»,va do Algaidas y 
Benalauría.
BíBLIOTEGA PÜBHCA
— 0a LA —
S s d e l i t l  C co tt$n lc i
Fez el Miniskris de k  Gnena han sido 
e«acedidos los aiguleutes retiros:
Dén Nieves Santana Burgo, sargento de la 
guaráia civil, iOOpesetgs.
Don Crisanto Blanco Blázquez, guardia 
civil, 4 l‘t5 pesetas.
Don Ntmeeio Carretero Carretero, músico 
segundo de infanteiia, 87*50 pesetas.
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Gonatituolón número 2. 
Abierta de once a tres dé ia tarde y de 
siete a suave de la noche.
T. Alonso
W@tas áe M arina
Son probables algunas tormentas aisladas 
en nuestra península.
ñ riú s ird t particttkr jurftúo Félix O rtiga fi ma d® fu®go d® forma » • “ í
Goniález. |  tercio inferior, cara posterior d® la pier-
Los datenidos han sido puestos a d is -1  aa  A ereeja, de 
posición dei ju zg ad ^  I  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Ki vecino de Jimera de Libar Podro María resultó herida a coasecaencia
La ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar, al inscripto José Betanzos 
Mufiiz.
Dirección general de la Deuda f  Clases 
parvas ha concedido las siguientes pansie-
itezt
Doña Julia Vela Marrón, huérfana del ea* 
pitán don Cirilo Vela Rodrigo, 825 pesetas.
Doña María del Rosaiio Barefio Pifiero, 
viuda del comandante don Eduardo Pereira, 
1,126 pesetas.
Doña Rafaela SaUzar Mareo, viuda del pri­
mer teniente don Angel del Río Freisa, 479 
pesetas.
Instalaciones eléctricas y sollos para 
colecciohes.—Marqués de Larlos, 3. 1
Papelería, similares y flores «rM cla- 
lis; toriaic«, 92.
En esta Comandancia de Marina se le ha 
hecho entrega a don Bernardo Segué de su
Ayer fuá satisfecha por diferentes con- 
eeptos en la Tesoréria de Hacienda, la suma 
de 130.G01'15 pesetas.
A . lo é  lébricáiiLtes do  bazdxuis 
Para dirigir fábrica, se ofrece jefe Ate* 
Uñero, práctico en todos los sistemas hoy 
•n  mayor competencia.
Se darán buenas referencma 4;y^tqdu 
cuantas garantías se doaaenv ^




ligionists» y Íú de la «Ligue Halleluiah»» dos sectas 
de entonces q u e  subsisten todavía.
Después el cortejo serpenteó de calle en calle,eli­
giendo con preferencia los «roads» no edificados 
aún, los «rows», en los que nacía la hierba, haciendo 
muchos zigzag. Al fin se detuvo.
Se paró en una callejuela exigua. En ella no ha­
bía casas, y a su entrada ss elevaban de í̂^ó tres m o­
les. E$ta eallejuelá la constituían dos marallas, una 
& la ízQuiérda, baja, y otra a la derecha, alta. La mu­
ralla alta era negra y de masonería, a la sajona, con 
aimenast escorpiones, con cuadrados de gruesos hie­
rros colocados en aberturas estrechas, pero sin nin­
guna ventana. Se veía al pie de esa alta muralla, co-̂  
mo el agajero debajo de una ratonera, un pequeño 
postigo elíptico. No había nadie en dicha callejuela; 
ni tiendas ni transeúntes, pero se oía en ella conti­
nuo rumor, como si estuviera paralela a algún tô ^
trente; este rum or era de voces y de carruajes. Era 
probable que, hubiese a la otra parte del edificio ne­
gro una gran calle, sin dúdala principal de South- 
watk, la que desembocaba por una parte con la calle 
de Gantobery y por la otra con el puente de Londres. 
Si en la longitud de la calle alguien hubiera espiado
el acompañamiento de ^wynplaine, fuera de éste, no 
hubiera visto otro semblante humano que el pálido 
contorno de Ursus, medio escondido en la penum- 
brV¿«Jina esqujn^ de p^red, m iw d©  cor temor de
x o iBL
necesidades de la green-Box exigían la ausensia de 
Gwynplaine y de Ursus; y como, por otra parte, ha^ 
brian vuelto él y Gwynplaine, porque esto debía ser 
una equivocación, que les seria fácil de hacerver alos 
magistrados ya  la policía,y confiaba en quedos dos 
estarían muy pronto de vuelta. Después de recomen­
dar el silencio, Ursus partió, Pudo, sin ser notado, 
seguir a ^wymplaine. Aunque se mantaVo a la ma­
yor distancia posible, se arregló de manera qne no le 
perdía de vista. El attevimiento para el acecho es ia  
bravura de los tímidos.
Después de todo y por imponente que fuese el apa­
rato, quizás solo habrían citado a comparecer a Gw- 
ynplaine antecl magistrado de la policía por alguna 
infracción que careciese de gravedad, y Ursas creía 
qué esta cuestión iba a resolverse eñ seguida; se pon­
dría en claro ante sus ojos por la dirección que toaaí- 
se el acompañamiento que conducía a su ahijado, sn 
el momento en que llegase a los limites dclT árrin- 
zean-field, que haMa de internarse por las callejuelas 
del L ittle-S traud..
Si el acompañamiento torcía por la izquierdaí es 
que llevaba a Gwynplaiae a la casa ie l muníeipia de 
Soutbwark, y entonces nada había|íue temer; era por 
cosa insignificante, alguna falta álinicipal, una re­
prensión del magistíado o una pequeña multa; dejarían 
en libertad en seguida a Gwynplainé, se verificaría la 
representación del uCaos vencido», como todas las 
noches, y nadie se apercibiría dé esté sneeso.
T O M O II
l y a a t i n l m t o  (i« ]X it8 | i
HtcAudación del
i^itrio dé oanies
Día 16 fie JÚhio de ISIC
Feietu.
Meíafiere. . . . • *
e ¿el Fale > •
t de Qhoreisáa
» fieTeetinoe .
BxhazlMUios . . . . .  
FOuieato . . 1  • • * 
ChorriBiu « > > . . 
CátiMmB I . 1  I I «
Bttárez . . • . . ,
afóreles . . . . . 1
Leváalie. . • > . •
Oapuchinoi • » . . •
f  «mooarrU . . • • .
ZeaserrUle « . * . <
Fetal . . . 4  . . * 
Afinene . . . 1  . » 
Muelle . . . « . . .
Oentoel . . • • * •




















SALON NOVEDADES.—Grandes Moelonee 
de cine y verietés, tomando parte las Her­
manas Heliet, Oenehita Ledeima y Julia Bo-
rroU* « ,Plateas, 8 ptas. Butaca, 0*60. Geueral, 0*20.
6INEMA(X)NCERT.—Sección oontiua^ de 
5 de la tarde a 12 de la no3he. Ibémdós y 
variados números de películas y m ú|Í^’.
Butaca, 0*89.—-General, Ó*16. '
CINE PABOUALINI.—El mejot de BÍMa- 
M .—Alameda de Carlos Haes (junto u  paaeo 
de España j  _
Hoy, seceito oontinna de 6 la iaede a 
12 de la noche.
li(Mi Miércoles y Jueves, «Fathé PeriédieU».
T © ^  las noches iprandes estrenos.^Loi 
Dominf os y dias festivos, función desde lai 
2 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 8̂ 89 céntimos.—General, 0*15.— 
Media f  eneral, 0*10.
FBTIT FAM£S.-<Situafi3 «a «Ole fie U  
6 arek)>
Onofiea faadeBM de dmenatéfKKOtefiNi 
k i  Beehes, exhihU&dmw «Mefidw lMie«taO»
BALOB VIOTÓBIA 
es la Flasa fie la Mweefi)> ^
Tedas las Bsehes exUUaMs fie M fB tteai 
cUeulas, eU m  xuay^a astseuet. ,
T otal. 1,708*70 Tff. fie ILi FOPULAB.'FóaQSDuieek 81
i a
